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Madrid» Enero 27* 
G A Y T A N D E A Y A L A 
Un telegrama de San Sebastián di-
ce qae por encontrarse enfermo toda-
vía no ha podido venir á Madrid el 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de España en Cuba, 
señor Gaytán de Ayala. 
P A B L O I G L E S I A S 
Eí Jefe de los socialistas Pablo Igle-
sias, qvie se bailaba preso cumpliendo 
condena á causa de delitos cometidos 
por medio de la imprenta, ha sido 
puesto en libertad después de cum-
plida su condena. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Ha quedado constituido el nuevo 
Gabinete en la forma siguiente: 
Presidente: JDon Raimundo F . V i -
llaverde. 
Estado: Villa Urrutia. 
Gracia y Justicia: L>uque de Man-
das. 
Guerra: General Martitequi. 
Marina: Covian. 
Hacienda: García Alix. 
Gobernación: I>on 31anuel üria . 
Instrucción Pública y Bellas Artes: 
E a Cierva. 
Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras Públicas, Marques de Vadiilo. 
Los ministros juraron en Palacio á 
las diez de la noche. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á, 31-05. 
H O Y . 
L A S C O R T E S 
Las Cortes no se reunirán hasta el 
mes de Abril . 
P A G O A L BANCO 
A consecuencia de un acuerdo re-
ciente del Consejo de Ministros, el 
Tesoro ha hecho entrega al Banco de 
España de cuatro millones de pesos 
i»>r cuentp ;le las deudas de Ultra-
da por su honradez, envidiada por sus 
riquezas y adelantos en su marcha de 
civilización y progreso. 
Como advertirán los lectores, no es 
poca la diferencia que separa el juicio 
del colega panameño del que han for-
mulado varios ilustrados, talentosos y 
prudentes legisladores cubanos en la 
Cámara de Representantes, acerca del 
Presidente de la República y sus Se-
cretarios. 
Verdad es que pudieran llamarles se-
cuestradores y asesinos, contando con 
la pasividad de la Presidencia; y como 
no lo hicieron, es justo tenerles en cuen-
ta la prueba de benevolencia y mode-
ración que dieron, al contentarse con 
imputarlss chanchullos, robos, falta de 
vergüenza... y nada más. Por decoro, 
por justicia y por la patria. 
Si esos legisladores no saben 
más que injuriar, sería gran lás-
tima impedirles que luzcan su 
exclusiva y única habilidad. 
Proferir dicterios es un trabajo 
como cualquiera otro, que bien 
merece un sueldecito de trescien-
tos pesos al mes. 
Llevado de su afán de hacer 
justicia sumarísima, i?¿ Mundo 
acusa de incendiarios á tales ó 
cuales dueños de los estableci-
mientos destruidos por el sinies-
tro de la Manzana de Gómez. 
Si el colega tiene las pruebas de 
su acusación hace bien en formu-
larla. 
Pero si no las tiene, su conduc-




Reproduce nuestro colega E l 
Kuevo País los elogios que La Es-
trella de Panamá prodiga al Pre-
sidente de la República de Cuba, 
de quien dice que ha dado prue-
bas "de sabiduría, firmeza y cla-
rividencia" y que ha prestado á 
esta Isla el gran servicio de sor-
tear los primeros escollos de la 
independencia: 
E n efecto,—comenta E l Nuevo País— 
ha sido un servicio, y de los más gran-
des, si se recuerda que Cuba, al nacer, 
no fué considerada viable y que mu-
chos de sus mismos hijos la deshaucla-
ron. 
Hoy tiene la vida asegurada y es 
fuerte por el trabajo y la paz, respeta-
EL AZUCAR BN NUEVA TORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los Sres. Czarnikow, Me Dougall y 
Comp., del 20 del actual: 
"Los altos precios que piden los ven-
dedores de azúcar han limitado las 
operaciones da la «*>ma>jrj j ur: — o»-; 
general, los refinadores han u- ^ov ? a íc 
^•^i/tricucta, h u b u a'guuos'q'tí'e r e v e l a -
ron su confianza en la situación, com-
prando todo el azúcar que se ofrecía á 
precios inferiores á los que piden los 
tenedores cubanos. 
No excede de 5,000 toneladas la can-
tidad comprada, y asi pequeña como 
fué, tuvieron los refinadores, para con-
seguirla, que subir los precios en %c. 
por los azúcares de inmediato embar-
que, y 3.16c. por os para embarque en 
Febrero y Marzo. Estos liltimos obtu-
vieron 3.13".16c. costo y flete, ó sea el 
precio más alto del año, equivalente á 
5.30c. desembarcado. 
Los refinadores de Nueva Orleans 
han comprado un cargamento de C u -
bas, para «nabarque en Abril, en anti-
cipación de lo que necesiten uzúcares 
extraños más tarde, cuando se haya 
agotado la cosecha en Luisiana. 
Y por falta de almacenes en Mon-
treal, los refinadores canadenses deja-
ron venir á este país un cargamento de 
Demerara. 
No se observa presión para vender, 
pero se calcula que hay unos 200,000 Á 
250,000 sacos de Cuba, por los que pi-
den 4c. cf., base 96°, embarque en Fe-
bjero- Marzo y Abril. 
L a últimn venta importante de Cnba 
fué hecha hace diez días. Comprendió 
40,000 toneladas á 3%c. c. f. igual á 
5.11c. desembarcado. E n aquel día, 
la remolacha se cotizaba á 15s. 10%d. 
1. a. b. ó sea 5.40c. por centrífugas, 
base 96°. Después, la remolacha ha 
subido á 16s. 3%d. y cierra á 16s. 
l%d. 1. a. b., precio que equivale á 
5.45c., mientras Cuba pide ahora 4c., 
ó sea 5.36c. despachado. Se ve, pues, 
que hace diez días, el precio por Cuba 
era 28c., menos que la remolacha, pero 
ahora es 09e. solamente, de manera 
que, una baja de Od. en el precio de la 
remolacha la pondría al nivel de com-
petencia con el azúcar de caña aquí. 
Sin embargo, la situación estadística y 
el aspecto del mercado europeo no in-
dican flojedad ni baja probable, pero al 
mismo tiempo, la diferencia tan pe-
queña que existe entre los precios de 
azúcar de caña y de remolacha impe-
dirá pretensiones demasiado exagera-
das por parte de los productores de 
azúcar de caña. 
E l mercado europeo se ha sostenido 
durante la semana, con pequeñas fluc-
tuaciones, habiendo sido 16s. y 16?. 
3%d. los precios extremos, para Enero. 
Cierra al mismo límite que la semana 
pasada- 16s. IXd .—para Enero-Fe-
brero. Los de la próxima cosecha, para 
entrega en Octubre, Diciembre han 
bajado á l i s . 10d., de 12s. 0%d. á que 
se hallaban en la semana anterior. 
Los recibos semanales sumaron 30 









Del país 288 
LUISIANA.—Aunque los recibos de 
Nueva Orleans son considerables, el 
mercado está muy firme y de alza, en 
armonía con el de Nueva York. 
REFINADO. —Hasta ayer, que los re-
fiu'\dores subieron sus precios en 10 
puí.tos, ó sea 6.05c. menos 1 por ciejnto, 
íueton limitadas las órdenes; pero la 
nueva alza ha estimulada mucho la de-
manda. 
Ventas anunciadas desde el 13 al 20 
de Enero: 
4,900 sacos centrífugas de Cuba, in-
mediato embarque, á 3.%c. cf., 
base 96°. 
25,000 sacos centrífuga de Cuba, em-
barque Febrero-Marzo, á 3 
15.16c. cf., base 96°. 
2,500 toneladas centrífugas de Deme-
rara, á flote, á 3.7.10c., cfs., 
base 96°. 
1,000 toneladas centrífagas de Méji-
co, al equivalente de 5.185c., 
base 96°, desembarcodo. 
1,000 sacos centrífagas de Puerto-Ri-
co, próximo á llegar, á 5-235c., 
hase 96°, desembarcado. 
2,850 sacos centrífugas deSnrinam, á 
flote, 5.235c , base 96ó, desem-
barcado. 
350 sacos azúcar de miel de Suri-
nam, á flote, á 4.485c,, base 
89°, desembarcado." 
MSUT EL JAPON 
I .AS M E N T I R A S Y L A G U E R R A 
De luengas tierras luengas mentiras. 
Nunca, como en la guerra rusa-japone-
sa, ha sido tan verdadero el proverbio. 
Apenas se rompieron las hostilidades 
en la noche trágica del 8 al 9 de Febre-
ro de 1904, gran parte de la prensa eu-
ropea, copiando y comentando lo que 
veía en los diarios franceses y rusos, de-
talló con gran complacencia las fuerzas 
moscovitas que estaban atrincheradas 
á orillas del Yalú para impeáir que el 
ejército japonés, que había desembar-
cado en Chemulpo, Fusán y Mashampo, 
pudiese invadir la Manchuria. 
Afirmaban con toda seriedad esos pe-
riódicos que los rusos habían reunido 
en torno de Autung un ejército de más 
de 100,000 hombres, bien equipado y 
municionado, capaz de detener á todas 
las huestes japonesas que le atacaran. 
Así lo creyó todo el mundo á pie junti-
Uas y por eso produjo asombro tan gran-
de la derrota padecida por el general 
Zassulitch en 29 de Abril y 19 de Mayo. 
Entonces se supo que los cien mil sol-
dados excelentes se habían convertido 
en 30,000 reservistas siberianos, des-
provistos casi de instrucción militar, 
con escasa y mala artillería. 
Después, los corresponsales poco es-
crupulosos inventaron otra cosa. Como 
era evidente que la causa de los sucesi-
vos descalabros de los rusos dependía 
de la falta de soldados, empezaron á de-
tallar el número exacto de tropas que á 
diario transportaba el Transiberiano. 
Y allá fueron mentiras según el gusto y 
desahogo de los endiablados correspon-
sales. Los más modestos se contentaban 
con 3,000 hombres per dia, y con toda 
seriedad aseguraban que á fines de Agos-
to el general Kuropatkin tendría á sus 
órdenes unos 400,000 hombres. Ahí es-
tán las colecciones de todos los diarios 
para atestiguarlo. Hemos llegado á Ene-
ro de 1905 y el caudillo ruso no tiene 
todavía á sus órdenes tal número de sol-
dados. 
Vengamos al asedio de Puerto Artu-
ro. E n las colecciones de Le Journal, 
de Le Matin y de muchos periódicos es-
pañoles que reprodujeron sus afirma-
ciones, podemos ver que hasta si 15 de 
Dici^iror* los japoneses han perdido 
delante de Puerto Arturo la friolera de 
123,000 hombres en ocho solos grandes 
ataques, sin contar las bajas padecidas 
diariamente por el fuego de cañón y fu-
sil. ¿Se puede creer tal enormidad! No, 
en absoluto. 
Esto por lo que hace á los rusos. Los 
japoneses no se han quedado atrás en 
punto á mentiras. Así como los france-
ses han jaleado siempre á los rusos, los 
ingleses han cuidado de reproducir los 
embustes imaginados por los gacetille-
ros de Tokio, Yokohama y Osaka. 
Puerto Arturo ha sido tomado seis 
veces y en once ocasiones distintas la 
plaza sitiada ha estado á punto de su-
cumbir. E l Bevitsan, el Czarevitch y el 
Pallada fueron dados por inútiles cua-
tro veces, lo que no les impidió tomar 
parte en la salida del 10 de Agosto y 
averiar algunas naves japonesas. 
Cuande la batalla de Liao-Yang y 
después, cuando se libró la de Yentai, 
el general Kuropatkin estuvo copado 
durante un dia cada vez por lo menos; 
Stackelberg más de tres días. Igaal 
suerte le cupo al general Michenko y á 
sus cosacos y á Rennenkampfe y susca 
zadores siberianos. Sin embargo todos 
esos señores continúan mandando cuer-
pos de ejército 6 grandes masas de ca-
ballería y se baten con los japoneses. 
Los corresponsales del Daily Mail y 
del Daily Express aseguraron con toda 
formalidad que los japoneses inverna-
rían en Kharbin y que al empezar la 
primavera llegarían al lago Baikal. Y 
por ahora los japoneses no han entrado 
en Mukden ni llevan trazas de ello. 
Se dijo asimismo que el Japón no po-
día sostener una campaña algo larga á 
causa del estado de su Hacienda; que 
no podría poner en pie de guerra más 
allá de 270,000 hombres. También en 
esto se equivocaron los augures. La 
campaña ha durado diez meses y es pro-
bable que continuará la lucha. En cuan-
to á los 270,000 hombres, también es 
preciso rectificar. Los japoneses han 
desembarcado más de 350,000 en Corea 
y Manchuria y en la actualidad se ins 
truye en el Japón gran número de re-
clutas. Una nación de cincuenta millo-
nes de habitantes puede armar más de 
un millón de hombres útiles si tiene 
tiempo y dinero para ello. 
Respecto de la escuadra del Báltico, 
se recordará que se dijo, que á juicio de 
personas técnicas, su aparición en el 
mar Amarillo ó en el mar del Japón 
sería la señal del desastre de los japo-
neses. Perderían éstos el dominio del 
mar, verían cortadas las comunicacio-
nes entre su ejército y su patria y las 
naves de Rodjestvenski, unidas á los 
acorazados de Puerto Arturo y á los 
cruceros de Vladivostok, aniquilarían 
en un periquete la escuadra de Togo y 
no dejarían títere con cabeza en las cos-
tas del Japón. 
Ahora ya se duda de que la escuadra 
del Báltico llegue á los mares del Ex-
tremo Oriente; ya se dice que esperará 
en Madagascar la llegada de la otra es 
cuadra que se alista en el Báltico. 
Y estos últimos días circula un rumor 
no menos peregrino y que la mayoría 
de los japonófilos creen como artículo 
de fe, á pesar de lo absurdo que es. Se 
afirma con gran aplomo que la flota ja-
ponesa se dirige hacia el Sur y Suroes-
te en demanda da la escuadra rusa. De 
esto á decir que muy pronto tomará 
rumbo hacia el Báltico para bombardear 
los arsenales rusos, no media más que 
uu paso. 
No. Es posible que algún buque, que 
una escuadrilla compuesta de unidades 
muy veloces vaya hacia el mar de las 
Indias para ver si averigua el rumbo de 
los acorazados y cruceros rusos; pero 
imaginar que los grandes buques de 
combate de los japoneses han de aban-
donar las costas de su patria ó de China 
y exponerse á una derrota irreparable, 
lejos de todo puerto de refugio, es bien 
poco lógico. 
Véase, pues, cómo hay que acoger 
con gran reserva todas esas noticias que 
se bautiza con el nombre de sensacio-
nales y que después hay que rectificar. 
DE E 
C r e a fina hilo puro, yar-
da de ancho, m arca SIREHA, 
especialidad de la casa, á S 
pesos plata pie za con 30 va-
ras en L a S i re na Reina 27. 
E N E R O . 
Armonías rejmblicanas-- Bandos ene-
migos eu Valeucia--A tiro limpio. 
Valencia 8. 
A las diez y media de la mañana ha 
llegado el diputado Rodrigo Soriano. 
Antes de la hora de la llegada del tren, 
comenzaron á acudir á la estación nume-
rosos grupos de los que siguen las órde-
nes de Soriano. Cuando llegó el tren y 
Soriano apareció fué saludado con una 
formidable salva de aplausos. 
Al salir de la estación, más gente que 
se hallaba esperando á Soriano, le aplau-
dió, sonando continuados vivas. 
Soriano emprendió el camino á pie, si-
guiéndole los que habían acudido á espe-
rarle. Apenas se había puesto en marcha 
la manifestación, de un grupo de las in-
mediaciones salieron silbidos. Con este 
motivo los partidarios de Soriano revol-
viéronse airados, produciéndose el natu-
ral tumulto, duaante el cual se repartie-
ron algunos garrotazos. Cuando la lucha 
entre ambos bandos se hallaba entablada, 
sonaron varios tiros, que produjeron la 
natural alarma. 
Poco después en la calle de Lauria vol-
vieron á sonar más tiros. 
Un grupo de muchachos, que según pa-
rece vió al que había hecho los disparos, 
comenzó á lanzarle pedradas, obligándo-
le á huir por las calles inmediatas, siem-
pre perseguidos por los chiquillos. 
Soriano, mientras tanto, seguido de sus 
correligionarios, marchó á la calle del Sa-
grario, donde se halla establecido el Ca-
sino Radical. Tanto en dicha calle, como 
en lavS inmediatas, las disputas entre blan-
quistas y sorianistas menudearon, te-
miéndose en algunos momentos que la 
cosa tuviera graves consecuencias. 
E n la calle del Tránsito también hubo 
colisiones, sonando varios tiros, que pro-
dujeron la misma alarma que en los otros 
lados. 
Hay varios detenidos. 
Dióse orden de que salieran á la calle 
parejas de caballería de ia Guardia civil. 
Dos individuos han declarado que vie-
ron disparar al concejal republicano V i -
naixa. E l gobernador ha ordenado la de-
tención de éste. 




E n ei teatro del Tívoli se reunieron loa 
Ateneos Obreros y Sociedades Corales, 
dirigiéndose á la nueva Facultad de Me-
dicina, donde les esperaban los asambleís-
tas y el Ayuntamiento. E n la comitiva 
figuraban los profesores y alumnos de los 
Ateneos, con sus estandartes, la banda 
municipal y los coros de Clavé. 
Al entrar en la Facultad los obreros 
con sus estandartes fueron recibidos con 
grandes aplausos. Los orfeones ejecuta-
ron el ''¡Gloria á Españal" 
L a fiesta se celebró en el anfiteatro, que 
estaba completamente lleno, viéndose en-
tre la concurrencia muchas señoras y ni-
fios. Los estandartes se colocaron detrás 
de la presidencia, ocupada por el señor 
Sela. 
E l doctor Rodríguez Méndez pronun-
ció un elocuente discurso, que fué un ver-
dadero himno á la Ciencia. Elogió al 
doctor Sela, iniciador de la extensión 
universitaria, por medio de la que, desde 
Oviedo, se viene pregonando la guerra á 
la ignorancia. Terminó con frases de 
encomio á los obreros. 
Después hablaron representantes de la 
Escuela Normal y de los Ateneos Obre-
ros de Barcelona, San Andrés y Gracia. 
Luego procedióse al reparto de premios 
Marcelino Martínez. 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE ERI ILÍNTE8 , JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I O o ^ > < í > o l t o a r e x i e x ^ l s I M f r i x a r g t l l ^ , 
S A B A D O 28 DE E N E R O C E 1905. 
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A. L A S OCHO y D I E Z . 
E n s e ñ a n z a Libre 
A L A S JSUJEVE y D I E Z : 
E S T R E N O 
E l Paleo 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
AEANICOS Y PANIERETAS 
DE ALBISU 
T E A T R O ALHAMBRA 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
HOY A L A S OCHO; intrigas del Bobo. 
A l a s n u e v e : L O S G U A R A P E T A S . 
A l a s d iez: DON RAMON E L B O D E G U E R O , 
C—849 
E n 9 
l 
L A MAS MODERNA PRODUCCION 
y hasta hoy VENTAJOSA IlTVEITCm HECOHOCIDA 
"Luz del Siglo" 
Aparato p n e M o r " para &AS A C E T I L E N O con r a t e n í e 4e i i i í e i i c i ó n 
D E R . L . G O T T A I i D I Y C.A 
3 V E < 3 I X t O Q71. - l O : l o -Cable: G O T T A R D I 
Libre de explosión.—Mecanismo fácil.—Luz la más clara conocida 
E C O N O M I A G A R A N T I Z A D A 
VENTAJAS QUE PROPORCIONA AL PÜBLICD 
Siendo considerable el nfimero de aparatos de distintas marcas en extremo defec-
tuosos colocados eu esta Isla se ha determinado comprar esos aparatos en cambio del 
nuestro y facilitar de esa mane/a la adquis ic ión del más moderno aparato hasta hoy 
conocido y cuyas ventajas son umversalmente compro-
badas.—Por correo daremos pormenores, debiendo de a n -
mano darnos datos de la marca, ex tens ión y forma del 
aparato que se desee cambiar.—Se hace cargo l a caá» re-
ceptora de instalar y colocar los aparatos en cualquier par-
te de la Isla por una módica retr ibució».—La orden de pe-
dido será atendida á la mayor brevedad posible. 
936 alt 6t-21 
C r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a 
del R e a l | E ^ U L I ^ C Í Ó H . [ p o r T e t x i c l c t s 
Temporada de 1 9 0 4 á 1 9 0 5 
C 151 E 16 
P R E C I O S P A R A E S T A F U N C I O N 
Gril lés l? , 29 6 3er. piso sin entrada f 2-03 
Pílleos 1! y 2? piso s ia entrada? f 1-25 
Luneta con entrada | 0 - 5 ) 
Bu tacas con idem | 0-53 
Asiento de teralia con id ? 0- 33 
Asiento do paraiso con id f 0-3) 
Entrada general f 0-39 
Entrada de tertulia y paraiso | 0- 30 
4^ ¿ / í a i u e n t o i 
3 2 , O B I S P O 3^ . 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á . 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curiosidades 
T O D O M U Y B U E N O Y M U Y B A R A T O . 
Precio fijo. S e habla i n g l é s . 
SUCURSAL 
G . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1E 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
• EL JEREZANO • 
L A C E N A A 40 CTS. dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
PARA HOY: Í
Aporreado tasajo. 
Ñ a m e mojo ajo. 
Pescado perlant. 
Un postre, pan y café 
LOS GRANDES ALMACENES DE ROPA Y SEDERIA 
a
¡tr  j& 0 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida §1-80 cts. 
plata diarie. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista de la 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos & toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Cí 
C U B I E R T O S A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 53 
C T S . los mismos que el anterior con el aumen-
to de % botella vino Rioja ó media de Lage. 
Prado n ú m . 102 . 
31 26Db-26 
D L A . SAAVEEIO 
M E D I C O - H ü M ü O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bre».—Teatro Payret, por Zulueta. 
C - 157 156-19 E 
liquidan á precios de verdadera ganga un gran surtido de E t a m i n a s , C a c h e m i r . P a ñ o 
de D a m a s , Punt i l las de lana y seda y C r e p é s de lana. 
Brochados de seda nx dobles á 6 rs. • Cintas de fantasía para bandas, gran surti-
Tafetalina de todos colores á 6 rs. f do, á 40 cts. 
Boas pluma á 6, 8 y 20 rs. # Broches de seda blancos y de colores, últ ima 
Idem piel á 4, 5 y $10. é 
Paño de Damas 6x4 ancho, á 40 cts. i 
Franelas muy dobles, gran surtido, á 9 cts. J 
Los afamados corsets Olimpia y Mascotte, \ 
últ ima novedad, á $3. f 
s de cabritilla en todos colores Gris ^ 
y Veig. 
moda, á 2 rs. 
Cinturones piel, blancos, negros y colores, á 
10 rs. 
Peinet as de últ ima moda á todos precios. 
Hay variado surtido de ax>licac¡ones desde 5 
centavos en adelante. 
Juegos de ajuar completos de canastilla. 
recibe constantemente la afamada agua vegetal de Duveau 
para el pelo, Chatains foncé, Chatains claro y Chatains noir, 
á $5. Esta agua es la que recitía la conocida peinadora Pepilla Rieus. 
LA O P E R A 
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concedidos á los Ateneos Obreros, á sus 
ftlunmos y 6. varios profesores, 
f E l Alcalde, en nombre de Barcelona, 
ensalzó la fiesta del progreso que se cele-
ibraba. 
j E l doctor Sela congratulóse del acto, 
omostrativo de que aún puede hacerse 
na España nueva, ó hizo la apología de 
lia extensión universitaria, con la que 
'desapareceríln las luchas de clases. 
Al recoger los premios, los represen-
tantes de los Ateneos Obrero», conmovi-
dos, saludaban á ios asambleístas. 
Uno de ellos dijo: "Con la instrucción 
llegaremos á la ansiada paz universal." 
E l acto luó muy importante, y en 61 
tomaron parte 4.n00 obreros, estando re-
présentadaa 33 Sociedades. 
Por la tarde, los asambleístas visitarou 
las Casas Consistoriales, recorriendo el 
archivo y los salones del nuevo Consisto-
rio y de Ciento. 
La banda municipal, situada en los 
pórticos, ejecutó escogidas piezas. 
Los doctores Sela, Lázaro y Pi regre-
garou á Madrid en el expreso, sienda ca-
riñosamente despedidos. 
53n Badajoz.---Homenaje ai maestro 
Caballero. 
Badajoz 9. 
L a llegada del maestro Caballero ha 
constituido un verdadero acontecimien-
to. En la estación era esperado el ilus-
tre músico por el Alcalde, Comiiiones 
del Ayuntamiento, Ateneo y varios Cen-
tros, artistas y periodistas. Al llegar el 
tren la banda municipal tocó varias pie-
zas musicales, y se lanzaron infinitos vi-
vas. E l público tributó una entusiasta 
ovación al ilustre videro. Caballeros, 
emocionados, saludaban cariñosamente á 
todos. 
A continuación ocupó un laudó abier-
to, acompañado del Alcalde y represen-
tantes del Ateneo. Detrás siguieron mu-
chos carruajes y un gran grupo do gente 
á pie, que fuó escoltando el coche hasta 
llegar al Hotel Central, donde Caballero 
ee hospeda. 
E l trayecto entre la estación y el hotel 
fué una no interrumpida serie de ova-
ciones. Las damas que, asomadas á los 
balcones, presenciaron el paso de la co-
mitiva, saludaban con los pañuelos. Las 
bandas de los regimientos de Gravelinas 
y Castilla, situadas respectivamente 6, la 
entrada de la población y del hotel, toca-
ron la jota de Gigantes y Cabezudos y 
[ otras varias composiciones del maestro 
i Caballero. Delante del teatro "Ayala" 
^la tocó asimismo la orquesta. 
E l hotel se hallaba engalanado con col-
gaduras. 
A l llegar á su alojamiento el ilustre 
músico se asomó al balcón, y pronunció 
i Beutidas frases de gratitud por el recibi-
í miento que había tenido. Terminó dan-
\ do vivas á Badajoz, autoridades, patria, 
artistas extremeños y arte español. 
E l Alcalde, en nombre del pueblo, le 
, dió la bienvenida, lanzando vivaa al 
"maestro, que fueron contestados frenéti-
camente. 
Esta noche se obsequia al maestro Ca-
i ballero con una serenata, celebrándose 
Fmañana la función en honor suyo. En 
esta función, Caballero dirigirá, la sinfo-
* nía que compuso recientemente, cuando 
en la Corte se celebró su homenaje. 
E n las sucesivas noches se pondrán en 
escena obras del repertorio de Caballero 
E l viernes se celebrarán veladas artísti-
• cas en el Ateneo y en el Liceo, que pro 
l' meten ser verdaderas solemnidades. E l 
sábado se servirá una comida á, ios po 
bres, estando presidido el acto por Caba-
llero, y el domingo celebrará un ban 
quete popular. 
Solís.—Méndez y Aspiazu.—Manuel 
González.—Alonso Un Jon.—Lisardo 
del Camino. — F . Corripio y —Anto-
nio García.—Pedro Co.—Agustín Gar-
cía.—Irigorri y O?—José Saavedra.— 
Custodio Valdés.—Urroz y Oyarzun.— 
José Alonso.— Morón y Bugallo.— 
Francisco Gonzálaz.—Manuel F . Sei-
glie.—Angel Matías.— Juan Fernán-
dez.—Lino Chong.—Joaquín Fernán-
dez.— Mariano Fernández.— Vicente 
Arbona.—José González. 
E n Calimete se incendió también nna 
casa de tabla y guano, propiedad de 
Eufemio Ayala. 
En la colonia *'Gratitud", Jovella-
nos, se quemaron unas quince mil arro-
bas de caña, siendo motivado el fuego 
por una lomotora. 
L a Junta celebrada por el comercio 
de Sagua acordó poner el siguiente te-
legrama: 
Casimiro Escalante. 
Presidente Comisión supresión sellage, 
Habana. 
Comercio de Sagua reunido en Asam-
blea, acordó adherirse, lo mismo que 
han hecho todos los pueblos de las Vi -
llas, á los acuerdos tomados por alma-
cenistas y detallistas en la Asamblea 
celebrada en la Habana en 4 del pasa-
do relativo á la supresión del sellage 
en almacenes y establecimientos al de-
tall, dando voto de confianza á la Co-
misión que preside, para los trabajos 
que está llevando á cabo para la supre-
sión del sellage. 
Sagua, 26 de Enero de 190o. 
E l Delegado, K Lópsz.—El Secreta-
rio que actuó: José María González.— 
E l Secretario del Comité: Francisco 
Bainz.—José M. Begui/istain.— Isidoro 
Valdés por la casa Galban & Cí—Mi-
guel Aróstegui.—Mufíagorrj y C * — 
Gómez, Traviesas y O?—Alvarez y 
González. —Milláu Menéndez.—García 
y C?—Pedro González Pérez.—Cuan 
Gen Long.—Milián y Rubin.—Braulio 
Fernández —Alonso Fernández, —Juan 
Aspiolea.—Lorenzo y Pérez.—Pedro 
Magogeascoa.—Wen Sang.—Yen Sau-
Long,—Woo Sin.—Eugenio Méndez.— 
Eugenio López .—Emil io Gironda.— 
Julián Chon.—José Vega. —Manuel 
Alien. —José Rodríguez. —Bernardo 
Fernández.—José Fernández. —Ramón 
Fernández.— Perfecto Mora.—Emilio 
Salgado.—Carballin y San Pedro.— 
Eligió López. —Evaristo Fernández. — 
Sosa y D iar .— Antonio Corripio.— 
Marcelino Suárez. —Wenceslao Paraja. 
—Francisco Pérez.—Domingo Agen.— 
"Wa Sang Long.—Rodríguez y Aguila. 
—Yufalon Jeva. — Juan Mases.—Mar-
| celino Alvarez.—José Fernández Bo-
íl achea.—Saín z y Hermano.—José Ló-
pez Díaz.— Antonio Pousan.— Tuan 
Ling,— Fernando Cantón. —M a n u e 1 
Pon.—Wen Chong Long, —Constantino 
Sobrad o. —Lean d ro Pé rez. —Marcel i no 
I M P O R T A N T E S 
D E C L A R A C I O N E S 
Como Delegado General de la Secre-
taría de los Gremios de la Habana y 
miembro de la comisión nombrada por 
los almacenistas y detallistas en la 
asamblea 4 del pasado en la Habana, 
autorizado, llamé al comercio de esta 
localidad en la noche del 24 del pre-
sente en los salones del "Casiue Espa-
ñol" á una Junta con el fin de tratar 
la supresión del sellaje en almacenes y 
establecimientos al detall. L a expre-
sada junta se celebró y en la misma, 
por unanimidad, se adhirieron á los 
acuerdos de la asamblea del 4 del pa-
sado, celebrada en la Habana, que fue-
roa los siguientes: A la entrada de las 
aduanas de la República, las mercan-
cías afectas al impuesto paguen lo que 
por ese concepto les pertenecen y la 
fabricación en el país en la misma for-
ma que tributen á las salidas de los 
alambiques. 
Opiniones respetables como la de los 
Sres. José M. Beguiristaia, la del se-
ñor Isidoro Valdés, de la casa de los 
Sres. Galbán y C^, Gómez Traviesas y 
C^, Miguel Aróstegui, Mufiagorry y 
C?1, Milián Menéndez, José González y, 
en una palabra, todo el comercio, ex-
presan el disgusto con que ven la con-
tinuación del cobro, con arreglo al Re-
glamento actual de los impuestos que 
se verán si continúa, en la necesidad 
de dar de baja en la venta de sus esta-
blecimientos las mercancías afectas al 
sellaje, que como dijeron los compañe-
ros de Matanzas son más peligrosas las 
citadas mercancías en los estableci-
mientos que los explosivos, que cuando 
veían entrar á un inspector en sus ca-
sas, se apoderaban de un pánico ma-
yor que cualquiera pueda imaginarse, 
pues se daban casos en que sus casas 
eran registradas en la misma forma que 
se precede registrar la casa de un cri-
minal denunciado, pues el registro se 
extendía á los cajones, escusados, cuar-
tos de vivienda, debajo de las camas, 
entre las sábanas y almohadas y basta 
eu los zapatos viejos que están por los 
rincones, que al continuar tal situación 
se hacía imposible continuar vendien-
do, como se ha dicho, las mercancías 
afectas al sellaje. E l Sr. Beguiristain, 
primer industrial de la Isla en fabrica-
ción de alcoholes y aguardientes, hace 
constar ''que á los alambiques debe 
concedérseles llevar sus productos á de-
pósitos comerciales que se establezcan 
por el Gobierno en las poblaciones de 
importancia, para que á la salida de 
ellos paguen los derechos correspon-
dientes, y que en la forma expresada el 
Gobierno tendría absoluta garantía pa-
ra el cobro de los impuestos eu las mer-
cancías al consumo." 
Sagua la Grande, Enero 26 de 1905. 
E l Delegado, 
N. LÓPEZ. 
E n la finca ''Dolores", Aguada, se 
quemaron unas veinte y cinco mil arro-
bas de caña, ignorándose el origen del 
incendio. 
R E C L A M A D O 
E n Pedro Betancourt, Matanzas, fué 
detenido ayer por el cabo Villar, el 
blanco Carlos Piedra (a) Baures, que es-
teba reclamado por el juez de Bolon-
drón, en causa criminal. 
— — • 
DE L A "GACETA" 
L a Gaceta del viernes 27 inserta, en-
tro otras, las siguientes resoluciones y 
neticias: 
Convocatoria para la vacante exis-
tente de Auxiliar Jefe del Laboratorio 
de Histología ÍTormal y Anatomía é 
Histología Patológica de la Escuela de 
Medicina de esta Universidad, que ha-
bía de proveerse por ©posición, debien-
do presentar sus solicitudes los que as-
piren á dicha plaza hasta el día 28 de 
Febrero próximo en ia Secretaría de 
lastrucción Pública. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se avisa á los co-
muneros de las haciendas ''Macuca", 
"Serrana" y "Cabonico" que por los 
señores Carlos M. de Céspedes, Anto-
nio Castillo y señora Catalina Fonseca 
se han solicitado autorizaciones para 
llevar á cabo aprovechamientos frei-
tales eu las indicadas fincas, pudiendo 
los condueños formalizar su oposición 
al otorgamiento de dichas autorizacio-
nes dentro del término de 30 días. 
E l día 1? de Febrero próximo, con 
motivo de ser el 4? aniversario <1 ta 
fundación del "Círculo Liberal Nacio-
nal", tendrá lugar en el mismo una ve-
lada, en la que tomarán parte proini 
nent«s oradores y artistas de reconocido 
mérito. 
Es requisito indispensable tener in^ 
vitación exx)resa para asistir á dicha 
fiesta. 
ei i b i o i m i i m de mw 
MAS P O R M E N O R E S 
E L COBRADOR D E L SEÑOR GÓMEZ 
Don Federico Fernández, vecino de 
Marrero 35, denunció al sargento de po-
licía don Simón Pérez, que de una ha-
bitación que tenía en la azotea de la 
Manzana de Gómez y en la que tenía 
©Ftablecido su escritorio como cobrador 
de don Andrés Gómez, que en la noche 
anterior había dejado cerrada, encontró 
quemadas las ventanas de dicha habi-
tación, y que al penetrar en ella obser-
vó estaban descerrajadas las gavetas del 
escritorio donde guardaba el dinero que 
cobraba diariamente, notando la falta 
de 500 pesos en centenes y luises, y dos 
billetes por valor decineo pesos, mone-
da americana, cada uno de ellos. 
E n la gaveta de donde sustrajeron el 
dinero, se encontraron dos centenes, un 
luis y un billete de cinco pesos. 
DINERO ENCONTRADO 
E l dependiente de la sastrería JE'Í Por-
venir, don Manuel Diógnez, encontró 
entre los escombros de dicho estableci-
miento, veinte y ocho pesos plata es-
pañola, que dice son de su propiedad. 
L A S CAJAS D E CAUDALES 
Las cajas de valores de los estableci-
mientos Perla de las Aatillas, propiedad 
de don Ramón Rodríguez; sombrerería 
E l Lazo de Oró, de dou José San dan o y 
González; peletería E l Lazo de Oro de 
don Manuel Prieto Fernández; la de la 
peletería E l Bazar Moderno de don Vi -
cente Carredo; la de E l Gallilo, de don 
José Lorenzo Souza; la de la tienda de 
ropas El Porvenir, de don José Campos 
Al varez¡| y la de la locería La Manzana, 
de don Jesús Fernández, que fueron ex-
traídas de entre los escombros de di-
chos establecimientos, han sido entre-
gadas por la policía al señor Juez de 
Instrucción del Este. 
UN LADRÓN 
E n la mañana de ayer, al estarse prac-
ticando el escombreo en el edificio de la 
"Manzana de Gómez", fuó sorprendido 
por el empleado del segundo vivac, don 
Pablo Sala», un individuo que dijo nom-
brarse Víctor Cabarreciz, vecino de 
Monscrrate 40, en los momentos que 
sustraía un cepillo de ropas, pertene-
ciente á don Leovigiido González, due-
ño de uno de los establecimientos des-
truidos por el fuego. 
E l acusado ingresó en el vivac á dis-
posición del Jnez Correccional del pri-
mer distrito. 
E N E L JUZGADO 
Esta mañana han prestado declara-
ción ante el Juez de Instrucción del 
distrito Este, uno de los dependientes 
de la tienda de ropas E l Gloho, quien 
manifestó ignorar el origen del fuego. 
COMPROBACIÓN 
L a casa de Corujedo y O? ha infor-
mado al Juzgado, que es cierto que el 
día 23 del actual remitió efectos de 
óptica para la tienda de ropas E l Globo 
consignados al señor Escai'penter. 
E L SEÑOR V E G A 
L a policía secreta presentó ayer ante 
el señor Juez del distrito Este, al se-
ñor don Rafael Vega, dueño de la tien-
da de roptis E l Globo, con objeto de que 
los señores Saladrigas y Tapia pudie-
ran informar si era la misma persona 
que ellos digeron ver salir de los porta-
les de la Manzana de Gómez, momen-
tos antes de ocurrir el incendio. 
Los señores Saladrigas y Tapia, no 
reconocieron en el señor Vega, ia per-
sona á que ellos se refieren. 
E l señor Vega quedó en libertad tan 
pronto se terminó dicha diligencia. 
UN B R I G A D A D E BOMBEROS 
Con gusto hacemos constar el nombre 
del Brigada de Bomberos don Pedro 
Montiel, que fué uno de los que más se 
distinguió trabajando en el salvamento 
do la imprenta L a Prueba. 
ASUNTOS VARIOS. 
E N P A L A C I O 
Según anunciamos en nuestra edición 
anterior, hoy de nueve á diez de la ma-
ñana, estuvo conferenciando con el Pre-
sidente de la República el Interventor 
General de Hacieuda, señor Fonts 
Sterling, quien nos manifestó á, su sali-
da de Palacio que la entrevista no tuvo 
otro carácter que el de enterarse el se-
ñor Estrada Palma de la marcha de va-
rios asuntos relacionados con el cargo 
que desempeña el señor Fonts Sterling. 
E L H A K T F O R D 
E l buque de guerra americano Hart-
ford, que se encontraba fondeado en 
puerto, se hizo á la mar hoy al medio 
día. 
E L G O B E R N A D O R 
Mañana saldrá para San Antonio de 
las Vegas el Gobernador de esta pro-
vincia, Sr. Niiñcz, acompañado del 
Presidente del Consejo, doctor Hoyos, 
del Secretario del Gobierno, Sr. Presas 
y del ingeniero Sr. Cartauá, con objeto 
de hacer inspección ocular del sitio 
donde han pedido las vecinos de aquel 
término que se construya un puente. 
i . D E S P E D I H S B 
Con motivo de embarcarse el lunes 
para su destino, estuvo hoy Palacio á 
despedirse del Sr. Presidente de la Re-
pública, el Cónsul de Cuba eu el Uru-
guay, Sr. D. Calixto Enamorado, 
y J S I T A 
E l Cónsul de los Estados Unidos y el 
Brigadier Alejando Rodríguez, Jete de 
la Guardia Rural, acompañado de su 
Ayudante el Comandante Lara, pasa-
ron esta mañana á las diez, á bordo del 
buque de guerra americano Hartford 
que desde las primeras horas de la ma-
ñana de ayer se encuentra fondeado en 
bahía. 
También en la tarde de ayer visitó 
el citado buque el Secretario de la Le-
gación de ios Estados Unidos. 
Por las baterías del buque se hicie-




B U Q U E D E G U E R R A 
Esta mañana á las ocho entró 
puerto el crucero acorazado de la 
riña de guerra francesa Juvien 
Graviere. 
Su porte es de 2664 toneladas y for-
man eu su tripulación 500 individuos. 
Est» buque que procede de í íew Or-
leans viene al mundo de su comandante 
Mr. Deuraugé. 
A l enfilar el canal, hizo el saludo á 
la plaza que fué contestado por las ba-
terías de la fortaleza de la Cabaña. 
E l Inspector General del Puerto (in-
terino) Sr. Luis de la Cruz Muñoz, pa -
só á bordo para saludar á su Coman-
dante y demás oficiales. 
A REMOLQUE 
L a lanchita Effiél del servicio de la 
Aduana fué conducida á remolque al 
muelle de ta Machina, por la lancha 
Candila también de la Aduana, á cau-
sa de haber sufrido descomposición en 
su máquina. 
L O S T A L L E R E S D E M A D E R i S 
E l Alcalde Municipal ha dictado con 
fecha 25 del actual el siguiente decreto: 
ul.—Se procede á dar cumplimiento 
al acuerdo del Municipio de 17 de Ju-
lio de 1899 trasladando en el término 
de dos meses improrrogables los actua-
les depósitos de maderas á la zona per-
mitida para su construcción. 
2.—Que una vez terminado el plazo 
de dos meses que ahora se concede se 
proceda por el Departamento de Ar-
quitecto Municipal á la demolición de 
los depósitos que no se hubiesen tras-
ladado por cuenta y riesgo de los inte-
resados, en harmonía con lo que dispo-
ne el artículo 150 de las Ordenanzas de 
Construcción." 
L A P A G A P E L EJÉRCITO 
Se ha dispuesto, para evitar trámi-
tes y molestias á loe tenedores y demás 
interesados quo tengan que presentar 
documentos á examen de la Comisión 
Calificadora de documentos del Ejérci-
to, que aquellos se presenten directa-
mente á dicha Comisión, establecida en 
Oficios n? 9. 
S U B A S T A 
E l dia 31 del corriente, á las tres de 
la tarde, tendrá efecto en el Ayunta-
miento la subasta del servicio de aca-
rreo de los Rastros de ganado mayor de 
este Término á los mercados y demás 
expendios órgano» del mismo, con suje-
ción al pliego de condiciones publicado 
en la Gaceta Oficial de la República co-
rrespondiente á los días 18, 19 y 21 de 
Mayo del año próximo pasado, con la 
modificación de que el precio del aca-
rreo por cada res será el de cincuenta 
centavos, y de que el que resulte adju-
dicatario podrá empezar á prestar el 
servicio tres meses después de la adju-
dicación definitiva. 
COMPLACIDO 
E l suceso original 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y de toda mi conside-
ración. Con esta fecha dirigo á La Dis-
cusión, la siguiente carta, cuya publica-
ción le suplico: 
Sr. Director de L a Discusión. 
Muy señor mío: E l objeto de la pre-
sente es manifestar á usted que en el 
diario de su digna dirección, fecha de 
ayer aparece un suelto titulado E l suce-
so original, en cuyo suelto se hacen afir-
maciones acerca f'el Pbro. O. Alejandro 
de la Torre completamente falsas, afir-
maciones que, por otra parte, se me 
atribuyen á mí como hechas ante la Se-
creta, cuando tainpoco esto es verdad. 
Dije, es cierto en la Jefatura de la 
Secreta, que la señora D? María López 
pensaba ir al Santísimo, y que en pre-
visión de aigun peligro ó recaída, pro-
ducía el parte, para descargar la res-
ponsabilidad de las personas que se ha-
llan en casa, cuidándola y asistiéndola. 
Entre estas personas se halla también 
por expreso mandato de D.1 María Ló-
pez, el citado Pbro. D. Alejandro de la 
Torre. Pero mal puede atribuirse á es-
te Sacerdote la tentativa de salir doña 
María, cuando fué el primero en alar-
marse y eu desaprobarlo completamente. 
Esto que manifiesto es con el carácter 
de apoderado de D^ María López. 
Suplico á usted, pues se digne inser-
tar la presente en su digna publicación 
para que las cosas queden en su lugar, 
y no padezca infinitamente el honor del 
rcíerido sacerdote. 
Sin otra cosa de particular, aprove 
.cha esta ocasión de ofrecerse de usted 
aftmo. s. s. q. b. s. m. 
Fernando Leite. 
8[c. Acosta 38. Enero 27 de 1905. 
T R A S L A D O D E E S C U E L A S 
Por la Secretaría de Instrucción Pú 
blica han sido autorizados la señorita 
Concepción Cuevas y don Antonio San 
ta María, para trasladar sus Escuelas 
privadas ''Las Hijas del Progreso" y 
"San José", de la calle de Maceo á la 
de Jesús María, en el distrito urbano 
ne Trinidad la primera, y de la calle 
del Cristo á la de Clemente, en el dis-
trito urbano de Camagüey, el segundo 
E L C H A i l P I O X S n i P 
acuerdo de la "Liga Ha-Según el 
bañera", mañana se efectuará la inau 
gu ración del Champíonship de 1905, 
jugando los clubs Habana y Abnendares, 
que son los que mayores simpatías tie-
nen entre ios partidarios del bonito jue-
go de baseball. 
lia Liga en pleno dará solemnidad á 
este acto acudiendo al terreno para 
hacer entrega d« la bola al piicher qae 
en la primera entrada le toque ocupar 
el box. 
En este juego el Score oficial, según 
el acuerdo adoptado últimamente, será 
llevado por el Sr. D. Luís Crespo, de-
signado para esta plaza. 
Dada la animación que existe entre 
los aficionados para presenciar la inau-
guración del Champion, se espera que 
los terrenos de Carlos I I I se vean favo-
recidos DOF un numeroso público. 
Servicio de la Preusa Asociada 
D E H O Y 
C O N F I A N Z A D E L A C A M A R A 
Par í s , Enero Í?5.--La Cámara de 
Diputados hu aprobado una moción 
por la cual demuestra que confía eu 
el desenvolvimiento del programa 
político del Gabinete llouvier. 
E L E M P R E S T I T O RUSO 
Los banqueros opinan que sería 
conveniente aplazar !a apertura de la 
suscripción á la parte del empréstito 
ruso que corresponde á Francia. 
B U E N A I M P R E S I O N 
Roma, Enero S?áf.--ila causado bue-
na impresión en el Vaticano el pro-
irania del nuevo Oabínete francés, 
pues indica que no será tan rigurosa 
la persecución contra las asociaciones 
religiosas. 
V A P O R A M E R I C A N O A P R E S A D O 
Tokio, Enero 28.—La escuadra j a -
ponesa ha capturado frente á la isla 
de Hok-Kaido, el vapor americano 
M. S. JDoUor, que se dirigía á Vladi-
vostock, con un cargamento do pro-
visiones. 
S A N E A M I E N T O D E P A N A M A 
Washinf/ton, Enero 28. —Bl almi-
rante Davís informa al Secretario de 
la Marina que se está procediendo á la 
fumigación de la totalidad de la 
ciudad de Panamá, de la cual dimana 
la liebre que azota al Istmo y por otra 
parte, telegrafía el ingeniero 15a-
rrett, que no hay un solo caso de 
dicha enfermedad entre los -i.OOO 
hombres que están actualmente tra-
bajando en las obras del Canal. 
M E D I D A S C O N C I L I A D O R A S 
San Petersburyo, Enero 25~I>ícese 
que en el consejo que ha celebrado el 
Czar con sus Ministros en el palacio 
de Czarkoesels, se ha acordado plan-
tear medidas conciliatorias, cuya na-
turaleza y alcance no se han dado to-
davía á conocer. 
L A S H U E L G A S 
DESMORONANDOSE 
Las huelgas están aparentemente 
desmoronándose . 
D E S O R D E N E S E N P O L O N I A 
L a situación en Polonia reviste ma-
yor gravedad de día en día, y ea la 
reciente colisión en Varsovia, ha ha-
bido varios muertos y heridos. 
T R A B A J O S R E V O L U C I O N A R I O S 
Se prevé que con la terminación de 
ias huelgas, se inaugurará en Rusia 
una era de mayor actividad eu los 
trabjos revolucionarios. 
R E N O V A C I O N D E L A S 
O P E R A C I O N E S A ^ r ^ \ S 
E i general Kuropatkin anuijo aque 
se han-trena vado las operjícrónc&acti-
vas en la Manchuria y que el 26 ios 
rusos se apoderaron del pueblo forti-
ficado deSanecpas, en cuyo combate 
tuvieron mil bajas é hicieron 102 pri-
sioneros. 
CAÑONEO G E N E R A L 
Tokio, Enero 35.--Informa el ge-
neral Kurokí que la artillería rusa 
está cañoneando toda la línea del 
frentede ios japoneses que responden 
al fuego solamente en su ala izquier-
da, en la cual hace dos días que se es-
tá combaí icndo. 
A L Z A D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Enero 28.—1̂ ,1 precio del 
azúcar de remolacha lia tenido hoy 
otra pequeña alza, cotizándose á lOs. 
I . l l 2 d , 
l KPÍHIIÍ 
V E N T A 
Ayer víérnes, 
D E V A L O R E S 
27, se vendieron 
E L P A S E O 
— PELETERIA — 
—— YCA8A DE C A M B I O . — — 
Esta casa ofrece las mayores 
^ i t a jas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
y americano, como en el 
CamlDio de Moneda. 
OBISPO 1 E 0 Ü I N A A AGUIAR, 
Teléfono 513. 
Unicos Agentes del J i S F E C I F I C O 
O M 1 E N T A E A F R K AJSO que cura 
la sífilis en 30 dias. 




E l capitán Caballero comunica desde 
Guáimaro, que «1 día 25 se declaró un 
incendió en los campos de cafía del 
central ''Francisco'', quemándose me-
dio millón de arrobas. 
E l hecho se supone intencional. 
La Guardia Eural ayudó á extinguir 
el incendio y practica investigaciones 
para la captura de los autores. 
E l cnpHán don Luís del Rosal comu-
nica desdo Marzanillo que fuerzas á sus 
órdenes contribuyeron á localizar un 
incendio, que se declaró en los campos 
de caña del central "Salvador" (Calix-
to. ) 
E l incendio se supone intencional. 
En la colonia Leandro Fernández, 
(Pipián), se quemaron unas ocho mil 
arrobas de cafía. 
E l hecho se supone casual. 
E l capitán Delgado comunica haber 
sido destruida por un incendio una ca-
sa de las afueras de San Antonio de los 
Baños, siendo el orijeu del fuego ca 
sual. 
E L M A R T I N I Q U E 
En la mañana de hoy fondeó en puerto, 
procedente de Miami y Cayo Hueso, el 
vapor americano Marlinique, con carga y 
76 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano Olivetie en-
tró en puerto hoy, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga corresponden-
cia y 72 pasajeros. 
E L E G D A 
Con cargamento de azúcar en tránsito 
fond«6 en puerto esta mafíana el vapor 
noruego Egda, procedente de Matanzas. 
GANADO 
E l vapor inglós Jamaican, importó 
pyer de Cartagena para el Sr. E . Várela, 
729 novillos. 
También se ha instalado eu el mismo 
edificio el Comisionado para el reparto 
de ios certificados del quinto Cuerpo y 
los demás que deban entregarse por 
trausferencias en esta capital. 
CASAS D E CAML»U> 
Plata«spaíiGla.,., de 78^ á 78% V. 
Oftld&üU de 83 á85 V. 
Bilktes E , Eeira-
üol de 5 á 6% V. 
Oro ameyicanol . tAe3/ < ino?/ o 
coaíra espaaoi. } de 10S^ 4 lü8% P-
Oro amor, contra ! á o7 
plata esp añola. \ * ot 1 • 
Oeatenes á 6,68 plata. 
Ba c;uitidadwgw. ft 6. GD plita. 
Lu ises „ íi C.oH p lata. 
Eu cantidades.. 4 6,3-1 plata. 
E l peso ameriea. \ 
no eu plata e3- l á 1-37 V. 
paflola f 
Htibana. Euero 28 de 1905. 
Ha sido nombrado Pagador del ter-
cer Cuerpo de Ejército D. Joaquín 
Bárrelo, Contador de la Zona Fiscal de 
Camagüey. 
E l Secretario de Gobernación ha in-
teresado del Gobernador de esta pro-
vincia, se sirva disponer lo que estime 
procedente, á fin de evitar que en las 
canteras de ^Aulet" se hagan explotar 
barrenos tan próximos á la Batería de 
Santa Clara, que ponen en peligro no 
sólo las vidas de su.s moradores sino 
que producen desperfectos en los edifi-
cios del Estado, ubicados en aquella, 
según manifestación del Jefe del Cuerpo 
de Ariillería. 
CAÑA Q U E M A D A 
E l Alcalde Municipal de Bauta ha 
participado al Gobernador de esta pro-
vincia que en la tarde del día 26 y en 
la colonia <;Btu'acoa," d« aquel térmi-
no, se quemaron 22 mil arrobas de 
cafía. 
E E N Ü N O I A 
E l Sr. D. Urban» Blanco ha presen-
tado la renuncia del cargo de Secretario 
de la Jefatura de Policía Municipal de 
Santiago de Cuba. 
LOB M O D E R A D O S 
E l doctor don Jnan J . de la Maza y 
Artola se ha servido invitarnos para el 
acto solemne de la constitución defini-
tiva de la Asamblea Provincial de la 
Habana del Partido Moderado, que 
tendrá efecto con festejos populares á 
tai ocho de la noche del domingo 29 del 
corriente en la casa Empedrado núme-
ro 5. 
Agradecemos la atención. 
D E L 
COMERCIO DE^LA SABANA 
S E C R E T A R I A , 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo lo 
que previenen los Estatutos sociales, so convo-
ca ív ios señores asociados para la Junta Gene-
ral ordinaria del i", trimestre del año 1901; cuyo 
acto tendrá, l arar en los salones de este Centro á 
las siete y mediu de la noche del domingo 29 
de este mes. 
Pata poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los señores asociados e;ít«r com-
prendidos en el inciso 4? del art ículo ÍVi de los 
E&tatutos, debiendo concurrir á la Junta pro-
vistos del recibo de la cuota social del-mes en 
curso. 
E l sábado día 28, de siete á nueve de la no-
che, tendrán los señores asociados á su dispo-
s ic ión en esta Secretaría un eiemplar impreso 
de la.MemOi-ia del referido trimestre. 
Lo que se hace ptiblico para conocimiento, 
de ¡os mismos. 
Habana 23 de Enero de 1»05. - K l Secretario. 
M. Paniagua. 1021 5t-24 lm-29 
en la 
Bolsa de Valores de New York 93'), 500 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en loa Estados Unidos. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente, se cita fi loi 
Sres. asociados para que se sirvan concurrir á 
la Junta General Ordinaria que se verificará á 
las 12 del dia del doniin^o p r ó x i m o 29 del co-
rriente, en el sa lón principal de este Centro, 
con objeto de tratar los diversos particulares 
consignados en el art ículo 19 del Reglamento, 
E s de advertir míe para poder tomar parte 
en dicho acto sera preciso que los Sres. socios 
e s t én provistos del recibo correspondiente al 
mes actual. 
Habana Enero 23 de 1905.—El Secretario 
Juan G . Pumariega. 
C 196 4t -25 5m26 
TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO 
SEÑORA D E E A 
e r i r á n . v i u d a d e 
ele Enero de 190ó, a las ocho y me-
maiiíina, en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Merced, se celebraran honras fúnebres por su 
eterno descanso. Se han transferido para el día 30 
por ser domingo el 29. 
Su hermano, hermanas y sobri-
nas, suplican á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á tan 
piadoso acto. 
Habana, Enero 28 de í:! 
MáA. M; íMJt - E d i c i ó n de l a í í a r d e . - E n e r o 2 8 d e J 9 0 5 . 
mmi 
214—¿Puede u.sled explicarme 
ei origen de la frase: ''No hay tules 
earnerosf' 
R. -Corre por ahí una anécdota, que 
«nos hi atribuyen á Vital Aza y otros 
á liamos Carrión, aunque nosotros sos-
poehamos que es de época muy ante-
rior y se refiere poco más ó meuos, á 
lo siguiente: 
"Un autor cómico llevó el manuscrito 
de una comedia á un crítico, para que 
le diera su opiuión sobre el vator de la 
obra. 
E l crítico no la leyó siquiera, y cuan-
do el autor fué á verle para saber el 
juicio del maestro, éste le dijo en tono 
grave y ceremonioso: 
—He tenido el gusto de leer su obra, 
y la encuentro aceptable; tiene pasajes 
magníücos y otros algo flojos. E l estilo 
pudiera mejorarse, y noto en el sentido 
general ciertas deficieucias, algo así 
que no acierto á definir bien, pero que 
podrían arreglarse 
E l autor, al fijarse en la vaguedad 
de las expresiones del crítico, sospechó 
que éste no había leído la obra; y para 
cerciorarse de ello, interrumpió al 
maestro con esta pregunta: 
—Dígame usted, entre paréntesis, 
¿qué le ha parecido la escena de ios 
carneros? 
—Muy notable, contestó el crítico: 
es lo mejor que tiene la obra; me hizo 
mucha gracia. 
—Entonces, sefíor mío, usted no ha 
leído mi comedia; porque éu ella no 
hay tales carneros. 
Y llevándose el manuscrito, se despi-
dió del grave aristarco, dejándolo con-
fuso y corrido. 
en 
> ¿Decían ustedes que estábamos en la 
Siberia? ¡Cá, hombre! ¡cá! Estamos en 
Cuba, en la propia Cuba, en el paraíso 
'del mundo, donde hasta ahora no se te 
fuían más noticias del Invierno que el 
anuncio de su llegada, dado con toda 
] seriedad por el Calendario. Ahora la 
' cosa varea, y eso me atrevería á decirles 
r que la hallo viendo que el termómetro 
marca 9 grados sobre cero, gracias á 
que entre palabra y palabra tomo un 
sorbito de chocolate de LA ESTRELLA 
! y coa él no hay frío ni en Siberia! 
B U R O C R A T I C O P R O Y E C T O 
I I 
A L ¡SR. J . N. A R A M B U R U 
Insisto, contando con que usted siem 
pre bondadoso, no habrá de estimar 
como impertinencia, mis inofensivas 
cbservaciones al proyecto de ley de 
reorganización de la Escuela de Artes y 
Oticos. 
voluntad, que con gustóle leemos, pro-
fundice algo y descubra el fondo de 
esta cuestión, qu mi juicio no tiene 
más que tres únicas tendencias: 
1? Despojar á la provincia de lo que 
es legítimamente suyo, teniendo para 
ello que violar nuestro Código Funda-
mental. 
2) A umeutar desproporcioualmente 
los sueldos de los empleados y crear 
nuevos destinos, innecesarios. 
3? Reorganizar, como pretextó pa-
ra alcanzar la segunda tendencia, y de 
paso aparecer que se hace cosa de pro-
vecho, y alcanzar, por el momento, una 
falsa noUriedad que habrá de desvane-
cerse como las pompas de jabón. 
Veamos «i logro explicarme con cla-
ridad. 
E l artículo 31 de la Constitución de-
termina que la enseñanza de Artes y 
Oficios estará á cargo del Estado, 
mientras no pueda tostenerl», por carecer 
de recursos suficientes las provincias. L a 
de la Habana tiene esos recursos y por 
acuerdos repetidos de su Consejo ha 
reclamado la administración de la Es-
cuela qua nos ocupa y tiene además el 
derecho incuestionable de ser una pro 
piedad .de la provincia, pues cotoo to-
dos sabemos se fundó por la Diputa-
ción Provincial con sus propios re-
cursos. 
No puede, pues, el Estado, distraer 
los fondos de la nación en este servi-
cio, toda vez que en materia áe ease-
fianza pública el misrae artículo 31 
dice cuales son las funciones propias 
que al mismo corresponden. Muy bien 
limitadas por cierto están esas funcio-
nes y expuestas con claridad en el pre-
cepto constitucional. 
¿Quiere usted que yo robustesea esta 
opinión? Pues allá va una del mayer 
valor y de una solemnidad indi«cu-
tible: 
" L a Escuela de Artes y Oficios ha 
merecido siempre del Gobierno vivo 
interés, que está justificado por los be-
neficios que de ella se derivan para la 
industria." 
Y a que usted piensa hondo, como re-
eonocemos todes los hombres de buena | Ño es ya del momento actual decir 
uMe abstengo de hacer recomenda-
ciones para el mejoramiento de la Es-
cuela, porgue el Estado la sostiene 
provisionalmente, mientras se encarga 
de ella el Gobierno Provincial de la 
Habana.'' 
Lo copiado es de un Mensaje dirigi-
do al Congreso por el Presidente de la 
República, el cual se manifiesta respe-
tuoso con la Constitución y se abtieae 
de hacer recomendaciones porque el 
Estado sostiene provisionahnente la E s -
cuela. Asi debe ser, porque, cuando se 
tiene al cuidado cosa ajena, debe pro-
curarse no alterarla. 
Más aún, en apoyo de esto. L a Or-
den Militar que encargó al Estado de 
la Escuela determinó que se conservara 
con su organización y qu* sus gastos co-
rrieran á cargo del Gobierno General, 
en tanto se reorganizara la administra-
ción provincial, lo cual ya lo está con 
la institución dé los Consejos Provin-
ciales 
que el Consejo de la Habana carece de 
recursos para sostener la Escuela, por-
que viene demostrando lo contrario, y 
en el ramo de Obras Públicas justifica 
que tiene medios y competencia para 
la administración de los intereses pro-
vinciales. 
E l proyecto aumenta el presupuesto 
en 21.260 -pesos ejcclusivamente dedicados 
á mejorar los sueldos y gratificaciones 
actuales y en crear nuevos empleos co-
mo bibliotecario, estacionario, mecanó-
grafos j nuevos catedráticos para que 
ayuden á los existentes en su trabajo, 
porque se le aminora. 
No se crea un nuevo taller, no se au-
mentan las horas de la labor diaria, no 
se amplían los locales, no se proyectan 
nuevas instalaciones, etc., y sin em-
bargo, se aumenta ese piquito. ¿Con to-
do esto, habrá quien niegue que el 
proyecto es burocrático? 
¿A qué obedece el menor trabajo que 
se asigna á los catedráticos? Lógico es 
que si trabajan menos no se les aumen-
te el sueldo y huelgan los nuevos cate-
dráticos. En cambio á los maestros y 
ayudantes de talleres poco se les bene-
ficia en sus sueldos y no se les dismi-
nuyen sus horas de trabajos. Esto me 
lo explico por la fuctur» del plan que 
tiene sabor universitario, con tenden-
cias á lo académico para producir maes-
tros de oficios. 
Habiendo quien teóricamente explique 
un oficio en una. cátedra, no es necesario 
dar importancia á los maestros y ayu-
dantes que no hacen más que enseñarlos en 
el taller. L a cultura está en la cátedra; en 
el taller se nota el tizne, el polvo, la 
grasa, el ruido, el choque y el crugir de 
tanto mecanismo dirigido por los que 
no han necesitado ser doctores para 
acreditarse de hábiles é instruidos tra-
be jad ores. 
E n la cátedra tendremos á doctores 
explicando cómo se hacen las cosas, mien-
tras en el taller solo se enseña á ha-
cerlas. 
¡Y pensar que todo eso tiene el lau-
dable objeto de poner la Escuela á la 
altura de las de las naciones civi-
lizadas!... 
Nuestro ilustre Varona no quería que 
la cátedra fuera teatro para declamar, 
sino taller para trabajar. Si esto lo 
pensó al tratar de la Universidad y de 
los Institutos, ¿qué no dirá al saber que 
nos encontramos amenazados de tener 
una Escuela de Artes Oficios que dará 
títulos que tendrán el valor y eficacia de 
los académicos, con una enseñanza pro-
fesional dada en curso acsdémicol 
Tendremos catedráticos para instala-
dores, albañiles, herreros, etc , etc., pa-
ra producir nada menos que maestros. 
Aplique aquí esto que tomo de su ar-
tículo "Política de dollars": 
" L a fiebre del despilfarro parece ha-
ber llegado á su periodo álgido". . . " L a 
empleomanía, lejos de ser comprimida, 
se extiende con todos los caracteres de 
una dolencia infecciosa." 
Con la seguridad de su bondadosa 
acogida, soy de V. 
G. CAMPAS. 
El mejor de los fabricantes 
americanos. 
Ei que ha obtenido el Grand 
Prix en la Exposición de San 
Luis. 
Ha recilDido de esta elegante 
y cómoda horma 
ORO 
Borceguíes de glacé $6.50 
„ „ glacé color.. |6.50 
,, „ rusia $6.50 
w m II PÍ i m m s is m m OÍ I m n GE OÍ mmim 
JLos garantiza su ú n i c o Atjente, 
DE VENTA UNICAMENTE EN 
LA GRANADA LA CASA MERCADA! 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla todo pedido que 
se me iuiga,—.7Í/^V M E K C A J O A L . 
c 19S alt 4t-25 
El Dr. San Martín 
E n la sesión celebrada el viernes 27 
del corriente, en la Academia de Cien-
cias, dio cuenta el presidente de la mis-
ma, nuestro distinguido amigo el doc-
tor Santos Fernández, de la sensible 
pérdida de uno de loa miembros de la 
corporación en los siguientes términos. 
Sres A.cadémic08: 
Cumplo el penoso deber de comuni-
car oficialmente á la Academia el falle-
cimiento de un miembro de la Compa-
ñía acaecido en condiciones que dan á 
su desaparición un doble sello de amar-
gura. En efecto, la muerte despiada-
da blandió en su feliz hogar, la boz si-
niestra, sobre los seres más queridos de 
su alma; y al quererle estorbar su obra, 
con lágrimas y rigilias, arrancóle á él 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos directamente, de forma plana, 
grabados, guiliosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido. 
Una visita á esta casa y se convencorán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
la vida para desdicha inmensa de los 
que quería salvar. 
E l Dr. Julio San Martín, que desde 
el 18 de Enero no nos pertenece, mos-
tró en la propia dolencia que le aniqui-
ló su competencia médica; pues en plie-
go cerrado había dejado consignado á 
sus familiares su fiu próximo. Había 
hecho un estudio perfecto de su orga-
nismo y con un estoicismo que causaba 
espanto y profundo pesar, trazaba á 
los colegas que le asistían, la marcha 
del mal y las dificultades que encon-
trarían para oponerle diques. 
E l cultivo de la Histología que desde 
el cemienzo de sus estudios en Francia, 
le vimos abrazar y que le llevó á la 
cátedra (le esta asignatura en nuestra 
Universidad, le permitía el perfecto 
conocimiento de la fisiología y si en sus 
propios órganos no lo hubiese demos-
trado, antes de abandonarle la vida, lo 
ha dejado patente en el libro de Histo-
logía publicado, cuando formaba parte 
del profesorado del Laboratorio de la 
Crónica Médica Quirúrgica de la Ha-
bana, á cuya creación contribuyó po-
deiosamente. 
En esta institución tuvo el que tiene 
el honor de dirigiros la palabra opor-
tunidad de medir las facultades inte-
lectuales del ilustre desaparecido. 
Durante algunos afíos á su lad® es-
tudiamos hostología, bacteriología y los 
problemas que con estas ramas de las 
ciencias se relacionan y debemos confe-
saros ingenuamente que á diario que-
dábamos sorprendidos de la clarividen-
cia de investigador, de que estaba do-
tado. Con frecuencia cuando juzgá-
bamos trabajos d© otros ó interpretába-
mos la labor agena nos maravillaba la 
fácil percepción de sus sentidos, la sú-
bita penetración de su inteligencia al 
tratar de particulares que el que os ha-
bla había necesitado leerlos tres veces 
para disiparlos y San Martín apenas 
los leía una se daba instantáneamente 
cuenta de ellos. 
Esa facilidad de percepción le hacía 
sin embargo ser demasiado confiado en 
sus decisiones y como ocurre á menudo 
á las inteligencias privilegiadas, adole-
cía de un si es no es de insconstaucia. 
Por este motivo, para el que no le co-
nociese á fondo, podría aparecer super-
ficial, y hasta enfático, cuando ni uno, 
ni otro calificativo podía cuadrar al que 
estudiaba con profundidad las cuestio-
nes y las ahondaba con la facilidad que 
le proporcionaban sus facultades inte-
lectuales. 
No intento enumerar ni avalorar, 
porque es obra de mayo . alientos, uno 
por uno sos trabajos, mientras formó 
parte del Laboratorio Bacteriológico de 
la ^Crónica Médico-Quirúrgica"; ni 
la labor inmensa que en el breve tiem-
po de Concejal del Ayutamiento de la 
Habana se impuso, con una competen 
cía y asidnidad que solo podían compa-
rarse al patriotismo que le inspiraba. 
íTo hubo asunto relacionado con la Hi-
giene, sobre el cual nu hubiera dejado 
de intervenir y de imprimirle el sello 
de su poderosa inteligencia. Cuando en 
la Junta Superior de Sanidad, de que 
formaba parte, se discutía, no ha mu-
cho, el proyecto de Ordenanzas Sani-
tarias, tuvimos ocasión de palparlo; pe-
ro sobre todo en la Higiene especial 
tuvo ocasión de mostrar, de modo más 
patente que en ninguna otra parte, la 
fuerza de sus conocimientos y su tena-
cidad para encauzar asuntos que antes 
había ordenado y que después de algún 
tiempo, cuando volvió á encargarse de 
ellos, los encontró do muy distinta ma-
nera. 
E l largo periodo de tiempo que en la 
emigración, durante la última guerra 
apuró todo género de infortunios, de 
una parte y de otra las múltiples aten-
ciones prestadas á otras instituciones, 
hicieron que la Academia de Ciencias 
echara de menos su sabia cooperación 
y que no le viese en su recinto con la 
frecuencia que ella hubiese deseado; 
sin embargo siempre acudió á su ilama-
miento y en determinadas circunstan^ 
cias le prestó su concurso. 
Tal es á grandes rasgos la figura del 
obrero que ya no podrá en lo adelante 
contribuir á la obra de progreso para 
la que tan notables aptitudes poseía y 
á la que se había dedicado con fé y en 
la que tantos triunfos había alcanzado; 
pero á la manera que la flor antea de 
secarse y rodar por el suelo pam fer t i -
lizarlo deja en el ambiente el polen que 
no hará iufecnuda su existencia, del 
mismo modo nuestro llorado compañe-
ro, en lar*'>'' ^n y en todas partes en 
que su pauwü.t y si: pluma esparcieron 
ios efluvios de su inteligencia, ha de-
jado el germen de su eximio saber y la 
patria le vivirá agradecida, y esta Cor-
poración se sentirá satisfecha de haber-
le contado en el número de sus miem-
bros más conspicuos. 
BIBLIOGRAFIA 
Boletín Oficial del Departamento de Es-
tado de la Secretaría de Estado y Justi-
cia. Enero de 1905. Acompañan á este 
número dos suplementos titulados. "Me-
moria Comercial del Cónsul de Cuba en 
Liverpool" y "Tratado de amistad y 
navegación entre Cuba ó Italia." Es de 
sumo interés la lectura de éste. 
Boletín MeleoroUgico correspondiente 
al mes de Noviembre de 1904. Acusa-
mos recibo de este folleto publicado por 
la Estación Central Meteorológica, Cli-
matológcia y de Coaecha, dirigida por el 
señer don Enrique A. Del Monte. 
Contiene los datos meteorológicos y 
dos mapas ilustrativos. 
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E l Administrador, 
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Sr. Gelats $ 6 80 
Sr. Valdés Pajes 5 30 
D. Julia Montemar.... 5 80 
D. Manuel Silveira.... 15 90 
D. Claudio Mendoza... 5 30 
D. llamón Mendoza... 6 80 
D. Regino Truffin 5 80 
D. José Montemar 6 30 
D? Enriqueta Echarte 
de Farrés 5 80 
D. Carlos Sala 6 80 
D. Pedro Eatevez 10 60 
D? Marta Abreu de 
Estevez 16 G0 







sario Compañía „ 
Sra. Viuda de Sarrá.. 
D. Jacobo Sánchez V i -
llalva 
D. Ignacio Weber 
D. Carlos Carbonell.... 
D. Antonio M? deCár-
denas.,.. 
D. Carlos Echevarría. 
D. Antonio Martín , 
D. Pedro Pablo Guilló 
D. Benigno Diago 
Un señor de San Vi -
cente de Paul 
D. Francisco Facenda. 
D. Felipe González 
D. Sabino Del Monte 
D. Renée Bombalier... 
D. Francisco Sellés 
D. José Mufiiz (Tribi-
lín) 
D. Rosendo Cruz (Pa-
jarito.) 
D. Juan Vega 
D. Laureano G. del 
Castillo 
D. Joaquín Portas 
Centro Gallego 
Jai-Alai 
DIARIO DE LA MARI-
NA ; 
D. J . F . G, . . . 
D. N. N 5 30 
D. Hubert de Blanck.. 6 30 
D. Gabino Crespo... 
D. Federico Campo.... 
D. Manuel Arpa 
Lonja de Víveres 
E l Comercio 
Unión Club 
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Oro am" 
D. Luis de Cárdenas. 
D. Alcalá Modesto.... 
1 00 
1 00 
$ 2 00 
M Administrador, 
EÁMÓN G ü T I E f i S E Z . 
J . 
C 60 
C o i n p t e l a 52 al 58. 
t-l B 
WILS9N, 
sea recordarle á V i l que si para el próximo año 
quiere suscribirse k periódicos ingleses, españoles, franceses, alema-
nes, americanos, &G. , & C . , tenga la bondad de favorecerla con sus 
gratas órdenes, pues cualquiera suscripción le será servida con toda 
regularidad á precios módicos. OBISPO 52. TELEFONO Uí APARTADO 709. 
C 61 2 E 
F O L L E T I N (127) 
C i P l f f i O E l ü » 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
POR PONSON D ü T E K B A I L 
(Etta novela be halla de venta en luMo-
ilerna Doesla, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— Y a os ]o he dicho anteriormente. 
T ya que por ahora no tenéis gran in-
terés en conocer á la hija del general, 
acudid esta noche, á las nueve, á mi 
«asa. Estaremos EOIOS. 
Lemblin pareció vacilar un momento 
y por fin respondió: 
—Iré. 
E l conde se levantó, siendo acompa-
fiado cortésmente por el capitán hasta 
la puerta. 
Lemblin se encerró en su biblioteca, 
y dejándose caer en un sillón, exclamó: 
TÍ—LOS remordimieiilos me torturau. 
illjibrá llegado la hora de mi castigo? 
EfccíiTainenU, Héctor Lemblin su-
fría de nn modo horrible. ¿Era la SOTH-
bra cnsangreniada de! general Kim>,-
ny, que ante 61 se erguía amenazadora? 
iVonía á acusarle de su muerte, de la 
deshonra de su mujer y del robo de su 
íortuna? E l alma del capitán era un 
ftbismo oi-u fondo. La* rcimu d i mientes 
que sentía por su primer crimen, que 
le puso en posesión de la mujer y for-
tuna del gentral, eran menores que los 
que sentía por la muert» de su esposa, 
ía'.lecida á causa de una miseriosa en-
fermedad. ¿Qué nuevo crimen había co-
metido este hombre? E l día transcurrió 
y llegó la hora de la cita con el conde 
Arleff. ñeramente vaciló, y tentado 
estuvo de no comparecer á la cita. Un 
sentimiento extraño le hizo, por fiu, 
decidirse. 
—Vamos—se dijo—iré: quizá esta 
reparación, aunque tardía, alivie, en 
parte, mis remordimientos. 
Bajo la influencia de este último pen-
samiento, y temiendo nuevas vacilacio-
nes, dió orden de que preparasen el ca-
rruaje. Y á las nueve «n punto se hacía 
anunciar en casa del conde Arleff. 
Desde su llegada á París, habitaba el 
conde en un hotelito de reciente cons-
trucción, situado en la plaza Beauvau, 
en el barrio de San Honorato. 
Un portero, de lujosa librea, fran-
queó la puerta, por la que penetró el 
cupé de Héctor, que s« detaro en el 
patio. Dos lacayos del conde acudieron 
presurosos al estribo. Uno de «líos le 
dijo: 
E l «efíor «onde os espera; tened la 
bondad de seguirme, 
E l capitán descendió del carruaje y 
signió aí lacayo, que le condujo ai pri-
mer piso, el interior de aquella mora-
da era lujoso en extremo y revelaba el 
buen gusto de su propietario. 
E l lacayo, seguid© d«l capitán,se de-
tuvo en la puerta de un saloncito amue-
blado con refinado gusto. 
E l cond» Arleff salió al encuentro 
del capitán y le hizo pasar adelante. 
E n el saloncito había uaa joven de be-
lleza deslumbradora, que impresionó 
vivamente á Lemblin, el cual, por más 
que trató de buscar en su rostro alguna 
semejanza con el del general, no la halló. 
Después de los saludos de rúbrica, 
mirando su reloj el Mayor, exclamó: 
—Habéis sido puntual,señor capitán. 
—Acostumbro á serlo en todas oca-
siones, y tratándose de vos, con mucha 
más razón había de serlo. 
—Gracias, capitán—contestó senci-
llamente el Mayor.—Y á propósito— 
añadió:—¿No os par«ce que esta seño-
rita tiene un gran parecido con el ge-
neral Rurigny? 
Lemblin miró á l a joven detenida-
mente y balbuceó algunas palabras, sin 
negar ni afirmar nada. 
L a joven estaba vestida de riguroso 
luto y una de sus man©s estaba cubier-
ta por un guante negre. Esta singulari-
dad llamó la atención del capitán. 
—Esta mañana—dij« ti conde—de-
mostrásteis alguna repugnancia cuando 
os propuse queme acompañarais al cas-
tillo de Ruvigny, /No es cierto? 
Estas palabras acabaron de conster-
nar al capitán, que atolondradamente 
contestó: 
—Sí.. .efectivamente... 
—¿Y qué causa os obliga á ello?—1« 
preguntó la Dama del guante w«<jrro,pue3 
no era otra la joven vestida d« luto.— 
¿Acaso algún interés secreto os prohibe 
complacernos, siendo una cosa qu« os 
interesa á vos también? 
Lemblin levantó la cabeza para mi-
rar á su interlocutora; la mirada de és-
ta estaba fija sobre él, y tan terribls 
era, que se vió obligado á inclinar la 
cabeza, como el reo ante el acusador. 
La Dama del guaale negro c<fhtinuó: 
—¿Estáis dispuesto á acorapañarnos? 
¿sí, ó no? 
—Iré—respondió con humildad el 
capitán. 
Una hora larga permaneció en el sa-
loncito con la Damít del guante negro; lo 
que sucedió en el transcurso de aquel 
rlempo fué para él un sueño confuso, 
cuyo significado no acertaba ácompr««-
der. Aquella extraña mujer le tasciaa-
ba y su mirada le hacía perder todas 
sus energías. 
Las diez dieron en el reloj de sobre-
mesa, y el capitán, levantándosele des-
pidió de sus interloeutorcs. Al retirar-
se, le dijo el conde: 
—Señor capitón, pasado mañana, á 
las nueve, iremos á Ruvigny. 
—Allí os eápei'aiA señor conde. 
Este le acompañó hasta el estribo 
del carruaje. 
E l Mayor volvió al saloncito y ss 
reunió con la Dama del guante negro. 
Estos dos extraños personajes eran los 
mismos que ya hemos visto en una ha-
bitación de la plaza de San Miguel. 
—Mi buen hermano—dijo la jovon 
al conde de Arleff, —cae hombre qae 
acaba de salir, es *n gran culpable. 
—Así lo creo también—respondió el 
anciano. 
L a joven continuó: 
—Creo que además del crimen por 
• l que hemos de castigarle, ha cometi-
do otro no menor. Ese hombre no es 
ajeio á la muerte de su esposa. En el 
castillo de Ruvigny, donde tenemos 
preparada la terrible comedia y en la 
que él debe ser víetima, os convence-
réis de mi sospecha. 
--¿Y cómo lo ceaseguiróis? 
—Muy fácilmente; dada la extraña 
fascinación que ejerzo sobre él, logra-
ré que me ause; y caando se arrastre á 
mis piés solicitaado una mirada de 
amor, le arrancaré el secreto de ese 
nuevo crimen. 
Y *1 pronunciar estas palabras, en 
los labios do la Dama del guante negro 
st dibujó una flatánira sonrisa. 
X X I . 
Tres días después de la primera en-
trevista del capitán con el conde Ar-
le ff y la Dama del guante negro, y al 
anochecer, una silla de postas entraba 
en el castillo de Ruvigny. 
L a antigua morada del general, ba-
rón Flars Ruvigny, en que Marta de 
Chatenay, había amado y sufrido y de 
donde su ataúd, un año antes, había 
salido, estaba triste y sembría; única-
mente algunos viejos criados habitaban 
el castillo. L a sorpresa de éstos fué 
gránele cuando vieron llegar á su amo, 
el capitán Héctor Lemblin, á quie» 
hacía nu año no habían visto, pál ide, 
melancólico y con la cabeza llena di. 
cabellos blancos; su aspecto era el do 
ua viejo. 
E l capitán descendió del carruaje y 
preguntó por el intendente. Era éste 
ua viejo servidor del difunto barón de 
Rurigny, á quien había visto nacer, y 
cuya muerte lamentaba todavía, y más 
que todo, la extinción de aquella fami-
lia, cuyo último descendiente había 
muerto á manos del marqués Qontráu 
de Lacy en un desáfío provocado por 
les Compañeros de la espada para dat 
fortuna y mujer á uno de los afiliados, 
que era Héctor Lemblín. Para el viejo 
intendente, Lemblín no era otra cosa 
que un iatruso que por malas artes ha-
bía logrado casarse con la viuda del 
general; así es, que si bien cumplía 
pnntualnaeate con los deberes de su 
cargo, no demostraba celo alguno. 
C Continuará), 
4 D I A R I O D E lé& M A R I N A - E d l e l á n de la t a r d e . - E n e r o 2 6 de 1 9 0 5 . 
Ün saludo para empezar. 
Saludo de felicitación al opuleulo ha-
cendado y caballero estimadísimo señor 
don Tirso Mesa q(ue celebra en este día 
BU fiest a onomástica. 
Sea todo felicidad para el amigo tan 
amable y tan deferente. 
* 
Sale boy para los Estados Unidos, 
después de breve permanencia en esta 
ciudad, el distinguido caballero, hijo 
do la Argentina, señor Lorenzo Mante-
rola. 
Durante su estancia entre nosotros se 
ha captado el señor Mauterola muchos 
afectos y hondas simpatías. 
En el Unión Club deja no pocos ami 
gos que ¡e recordarán cariñosamente. 
Lleve uu viaje muy feliz. 
Correo de amor. 
\ E l joven doctor Luis Alfredo Barro-
iso ha pedido la mano de la bella seño-
I-i ta María Teresa CórdoA^a. 
Enhorabuena! 
Es ya un hecho. 
Se celebrará el lunes, en los salones 
del Ateneo, la conferencia del Dr. Gon-
zález Lanuza, suspendida el sábado an-
terior por la sensible causa que todos 
conocen. 




Gran animación para los partidos de 
/OOÍ-&Í<« qué se jugarán mañana en los 
terrenos del Cerro. 
Todo nuestro smart se da cita para 
esta fiesta de sport. 
Sport de moda. 
Una velada. 
L a ofrecerá el CíreuJo Nacional, en la 
noche del miércoles, para festejar el 
cuarto aniversario de su fundación. 
Agradezco al señor José M. Várela, 
eu presidente, la invitacióa con que me 
favorece. 
Hoy: 
Tercera noche de aben o en el Nacio-
nal con dos preciosas comedias. 
Fiesta en la Sociedad del Vedado. 
Y el baile del Casino Alemán en ce-
lebración de los natales del Emperador 
Guillermo. 
Baile de etiqueta. 
E . F . 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
NOCHES TEATRALES 
Jugar con fuego. 
E l viernes de anoche como función 
de moda estuvo muy lucido de coucu-
,rrencia; por más que algo se retrajo el 
.público á causa de la temperatura. E l 
[frío era menos que anteayer y las calles 
estaban animadas. 
La representación de Jugar con fuego 
quedó brillante y magnífico, ante todo 
v?por la orquesta, que estaba dirigida 
Hpor don Modesto Julián, al que con 
i justicia hay que llamar el maestro de 
¡los maestros en Cuba. Después hay que 
aplaudir á Matbeu que estuvo feliz y 
I excelente de voz; luego Carlota Milla-
I nes, cada día más simpática por su be 
illa sonrisa, y su voz dulcemente argén ti 
[na y su buen arte en el canto. Y sería 
linjustouo decir que Valentín González 
vy Pedro Tapias estuvieran muy en su 
ílugar como buenos artistas. 
II Hoy tenemos función variada y se 
^lecta, con un estreno; al segundo acto 
se pondrá en escena el juguete cómico 
''El palco del Real; en el primero va L n 
señanza libre y £k\ tercero Abanicos y PUÍJ 
deretas, que es el estreno más feliz de 
>la temporada. Esta obra de los her 
•manos Quinteros es canela pura de fi 
1 i granas teatrales. Ofrece entre otras 
la curiosa particularidad de que en ella 
el público puede ver tal como es la 
cara de Miguel Villarreal, fenómeno 
rarísimo en el teatro. All í verán los 
muchos espectadores que no la han vis 
to nunca que él no están feo como pa-
rece-
Además en Abanicos y Panderetas 
A Sevilla en tren botijo, casi tollos los 
días hay alguna novedad graciosa i 
imprevista. 
En la escena del escopetazo, unas ve 
ees se le hunde la cama á Sauri y otras 
veces á Matruqui. No sabemos á quien 
le tocará el turno esta noche. 
Por si acaso, vayan á verlo. 
E l miércoles gran beneficio del insig-
ne Valentín González. 
P. GIKALT. 
SOCIEDADES \ EMPRESAS 
Se ha constituido en Marfanao, con fe-
cha 14 del presente, una sociedad que gi-
rará bajo la razón social de Armand y 
Hermano, para la explotación del jardín 
" E l Clavel", que había girado anterior-
mente bajo la razón social de J . Armand 
é Hijo, Los gerentes de la nueva sociedad 
son los señores don Camilo y don Alber-
to Armand, que usarán indistintamente 
do la firma social. 
Disuelta con fecha 14 del actual la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón social de Marcelino Snárez y Com-
pañía, se ha constituido una nueva, con 
efectos retroactivos al 1? del corriente, 
con la denominación de García y López, 
Sociedad en Comandita, Sucesores de 
Marcelino Suárez y Compañía, la que so 
hace cargo do todos los negocios y crédi-
tos de la extinguida, y son sus gerentes 
los señores don Gabriel García Alvarez y 
don Ignacio López Reigosa, y comandi-
tario don Marcelino Suárez García. 
Disuelta el 8 del actual, por termina-
cfón de su contrato, la sociedad que gira-
ba en esta plaza, bajo la razón de "Fer-
nández, López y C?", para continuar sus 
negocios se ha formado, con efectos retro-
activos al 1? del presente, una nueva que 
girará bajo igual denominación que su 
antecesora,de cuyos créditos activos y pa-
sivos se hace cargo, siendo sus socios ge-
rentes los Sres. D. José A. Fernández 
López y D. Ramón López Vázquez ó in-
dustriales, D. Enrique Rrito7D. Francisco 
Alonso, D. José Chao y D. Celestino Fer-
nández. 
El 19 del actual, quedó disuelta por 
mutuo convenio lo sociedad que giraba 
en esta plaza bajo la razón de "R. Viña, 
S. en C." y para continuar sus negocios 
de sedería y tejidos, se ha constituido con 
la denominación de "Viña y Sbmovilla, 
S. en C." una nueva que se hace cargo 
de los créditos activos y pasivos de su 
antecesora y de la cual son gerentes los 
Sres. D. Ramón Viña Galón y D. Ma-
inel Somovillá Borbolla y comanditario 
D. José M? Galán. 
FRONTON JAI -ALAI 
1ugarán 
Frontón 
Partidos y quinielas que se 
el domingo 29 de Enero, en el 
Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos. 
j Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
] Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
mmm \mmm 
En L a Moderna Poesía, Obispo 135, se 
hah recibido los periódicos ilustrados 
del último correo entro los que figu-
ra el número de Febrera "de Hojas Se-
lectas, nutrido de materiales primorosos 
entre los que hemos de mencionar "Las 
escenas del balcón en los dramas céle-
bres" t " L a sardana ampurdanesa" y 
" L a protección del obrero en Alema-
nia". Todo ilustrado con grabados mag-
níficos. 
También se ha recibido el Blanco y 
Negro, con asunlos del día de Reyes; 
M Mundo Científico, con grandes nove-
dades. Alrededor del mundo con mu-
chas curiosidades; E l Nuevo Mundo, con 
las cacerías del Rey; L a Guerra Buso 
Japonesa, con las últimas informacio-
nes; E l Sicaliptus, L a Vida Galante y 
el número extraordinario de L a Cam-
pana de Gracia. 
López tiene además un gran surtido 
de libretas de apuntes de todos tamaños 
y las vende á precios inverosímiles. 
aa»—•—eam 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
• i r? "9 
( E N V A S A D A m L A T A S J E S LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A . 6ALLETICAS FINAS Y BIZCOCHO 
Kec hacen imitaciones y exijan siempre nuestra marca. 
O 153 17 E n Vilaplana, Guerrero y Cía. 
Don Victoriano de la Llama, ha participado 
6 este Banco el e x t r a v í o del t í tu lo "Ño dispo-
nible" n ú m e r o 612 expedido en 14 de Septiem-
bre de 18S9 á su nombre por las cuatro aocio» 
nes del Establecimiento de á quinientos pesos 
marcadas con los números 653Í á 6534 y ha pe-
dido que se lo expida un duplicado. 
De conformidad con lo que previene el ar -
t í cu lo 9.' del Reglamento de este Estableci-
miento, el Sr. Director del mismo ha dispues-
to que la pre tens ión del interesado se anuncio 
por tres veces en la "Gaceta Oíicial" de esta 
Repúbl ica y en el "Diario de la Marina" de es-
ta ciudad con el intervalo, de diez días de un 
anuncio á otro, y luego que transcurran doa 
meses de la fecha de la publicación del p r i -
mer anuncio sin rec lamación de tercera per-
sona, se anule el t í tnlo que se dice extraviado 
y se le expida el duplicado pedido y quedando 
en todo tiempo libre el Banco de responsabl-
l idid. 
Habana 26 de Enero de 19U5.—El Secretario, 
José A. del Cueto. 
1260 alt 3-28 
cuerpo, al prendérsele fuego á las ropas 
que vestía, con la llama de un rever-
bero. 




Antonio Caballero Rojaa, d© 64 años y 
vecino de 10 de Octubre, sufrió la fractu-
ra completa de la tibia izquierda en su 
tercio inferior, de pronóstico grave, que se 
causó al recibir un golpe con una carre-
tilla que cargada de azúcar conducía un 
trabajador de los almacenes de los Ferro-
carriles Unidos en Regla. 
Las morenas meretrices Carmen Mi-
randa y Natividad Herrera y la mestiza 
Jua«a Martínez, vecinas todas de la casa 
San Isidro 17, fueron detenidas por «1 vi-
gilante 564, á viitud de la acusación que 
le hace el blanco Henry Hegeson, mari-
nero del vapor uSaratoga," de que ha-
llándose do visita en el domicilio de las 
deteuida», le hurtaron 28 pesos moneda 
americana que guardaba en una cartera 
en uno de los bolsillo» del pantalón. 
Las detenidas ingresaron en el Vivac. 
s 
Calzado Yligiénico 
PAEA NIÑOS Y SEÑORAS 
C-2IÍ 
RAFAEL E 
T E I . E F O X O 
I N D U S T R I A , 
1319 
4-27 
E n la calle del Sol entre las de Egido y 
Villegas, chocó ©1 tranvía eléctrico nú-
mero 66 de la línea del Príncipe al Mue-
lle de Luz, con el carretón de vender 
carbón que conducía D. Domingo Para-
pase. 
A causa del accidente se rompieron tres 
cristales do las ventanillas del tranvía 
eléctrico, causando lesiones leves á los 
pasajeros D. José Rosas Estévez, vecino 
de San Pedro 6, y Josó B. Cordovós, de 
Maloja 18. 
E l hecho aparece casual. 
E l Dr. Roch asistió ayer á D. Luis Ro-
dríguez, vecino do Inquisidor número 15, 
de varias heridas por avulsión, de pronós-
tico muy grave, que sufrió casualmente 
al resbalar y caer sobre un plato de ama-
sar harina ó introducir un brazo en uno 
de los engranes de una rueda en la fá-
brica de fideos establecida en su domi-
cilio. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a Purísima Concepción." 
E l menor Florentino Rivero y Rodrí-
guez, de 1G años y vecino de la finca " E l 
Tamarindo," sufrió la fractura del ante-
brazo izquierdo al resbalar y caer cuando 
iba corriendo en busca d© una vaca. 
La mestiza Agustina Mongrote Mora 
les, de 28 aüos, vecina de Vives 128, su-
frió quemaduras en diferentes partes del 
Los TEATROS. — E n el Nacional 
cera función de abono. 
Da comienzo con la bonita pieza có-
mica en un acto I I capriccio di un pa-
dre, interpretada por la señora Forre-
ro y los señores Parrini, Dani y Meni-
chelli. 
A continuación se pondrá en escena 
la comedia eu tres actos Le carambola 
dcW amore. 
Obra cuya acción se desarrolla en 
París. 
Protagonista: Carlos Dusc. 
Mañana gran matinée á mitad de 
precios. 
En Payret, donde está funcionando 
con tanto éxito el Oiuematógrafo de los 
señores Barrosch y Compañía, se 
exhibirá esta noche, en dos tandas, 
una magnífica colección de vistas, en-
tre las cuales figuran las tituladas Dra-
ma socialista y la Gran corrida de toros. 
Del mérito de ambas vistas se nos 
hacen grandes elogios. 
Corno eu noches anteriores también 
se exhibirá la colección de vistas fijas 
de la Exposisión de San Luis y de los 
episodios más notables de la guerra 
ruso-japonesa. 
Y para mañana se anuncia una ma-
tinée con un programa variadísimo. 
L a función de esta noche del popular 
Albisu ofrece una novedad. 
Trátase del estreno de E l palco del 
Real, juguete cómico en un acto, origi-
nal de Celso Lucio y Enrique García 
Alvarez, cuyo desempeño corre á cargo 
de Paca Biot, Amada Morales, Villa-
rreal, Piquer, Carmen Duatto, Tapias 
y Teresa Mil lañes, hermana de Carlota, 
la celebradísima tiple. 
Iréi E l palco del Realá, segunda ho-
ra y la primera y tercera tanda se cu-
brirán, respectivamente, con las zar-
zuelas Enseñanza libre y Abanicos y 
Payideretas. 
Mañana, gran matinée. 
Y en Alhambra el programa está 
combinado con tres obras que siempre 
dan grandes entradas. 
Hélas aquí: 
A las ocho: Intrigas del bobo. 
A las nueve: Los guarapetas. 
A las diez: Don Ramón el bodeguero. 
Y nada más. 
CANTARES.— 
Porque la lleva en su cara 
la rubia que quiero yo, 
por donde pasa mi rubia, 
la gracia pasa de Dios. 
Procure engañarme bien 
aquel que una vez me engañe, 
que quien me engañe una vez 
no vuelve nunca á engañarme. 
E . Pérez Egea. 
E L BARÍTONO INCLAN.—El lunes 
próximo se embarca para Europa núes 
tro estimado amigo don Cristino luclán 
después de haber cosechado legítimos 
lauros de gloria como barítono de ópera 
muy notable y mejor que muchos que 
pasan por notabilidades. 
E l amigo Incláu va á estudiar al lado 
de los grandes maestros, porque los 
buenos artistas estudian siempre, y no 
perdemos la esperanza de verlo regre 
sar formando parte de una excelente 
compañía de ópera. 
Lleve feliz viaje y que veamos pronto 
su regreso. 
PERIÓDICOS. —Llegaron ayer á La 
Moderna Poesía los periódicos ilustra-
dos que faltaban para completar la re-
mesa de la semana. 
E l número de Nuevo Mundo, con les 
detalles de una cacería real, está inte-
resantísimo. 
Lo recomendamos. 
También son dignos de recomenda-
ción E l Mundo Científico y Alrededor 
del Mundo, nutridos ambos de lectura 
selecta, variada é instructiva. 
De esta remesa forma parte el cua 
derno de Hojas Selectas correspondiento 
á Febrero. 
Texto y grabados, inmejorables. 
SONETO.— 
¡Ultimas horas de mi amarga vida, 
que en desamparo y soledad huyendo 
arrastrándome váis al fin horrendo 
de una carrera eu el dolor corrida! 
¡Ayl de mi dulce esposa desvalida 
borradme por piedad la que estoy viendo 
imagen dolorosa, que gimiendo 
colma de mi infortunio la medida! 
Ni oiga del hijo tierno idolatrado 
el acento de amor, con que inocente 
yendo á perderse, llámame á su lado; 
y tranquilo, implorando á Dios clemente 
víctima de constante adverse hado, 
rendiré al polvo la cansada frente. 
Antonio Alcalá Galiano. 
Nota.—Fué escrito este soneto en Cam-
po de Vizcaya, doade se encontraba ocul-
to el autor por causas políticas y en oca-
sión en que croía inevitable y próxima su 
muerte en Octubre de 1841. 
BA.ILES.—Hemos recibido invitación 
para los siguientes bailes que se ofre-
cen esta noche: 
L a Lira Habanera, de máscaras; las 
sociedades de asalto Azid y Rojo y L a 
Rosa B Zanca, el primero en la morada 
de la señora Elena Piedra, viuda de 
Saladrigas, Manrique 44, y la segunda 
en la de la señora Catalina Hernández, 
viuda de Hernández, Eevillagigedo, 
número 47; y de la sociedad Centro de 
Astesanos, que inaugura sus bailes de 
máscaras. 
Por todas, muchas gracias. 
LA BELLEZA PARA LOS JAPONESES. 
—Cuando en nuestra sociedad nos pa-
rece una persona simpática y nos po-
nemos á considerar los detalles de su 
fisonomía, lo primero en que nos fija-
mos son los ojos, la boca ó el pelo; pe-
ro en el Japón no sucede lo mismo: allí 
lo primero que se mira es la nariz y 
no se pasa al reato de la cara hasta que 
se han entudiado todas las líneas de 
aquélla bajo todos sus aspectos. 
Pero no es esto lo más curioso, siuo 
que para los japoneses, que en ma-
nera alguna pueden calificarse de na-
rigudos, una nariz grande representa 
el colmo de la belleza física. En las 
estampas japoneses, casi todos los hé-
roes legendarios aparecen adornados 
con respetables narices, y la flor más 
delicada que puede decirse á una 
geisha, es asegurarla que tiene la nariz 
más grande del mundo. 
E l famoso soneto *'Erase un hombre 
á una nariz pegado, etc.", seria en el 
Japón una poesía llena de amor y dul-
zura. 
¡Onáuto no hubiera ganado en belle-
za el no menos famoso Cyrano, si en 
vez de cadete ee Gascuña hubiera sido 
samurai de Yedo! 
NERÓNT Y CALÍGULA.— 
No me hable usté más de cosas 
que me excitan y revientan... 
Qué quién fué Nerón? La peste. 
Y Calígula? Una fiera 
que se almorzaba paisanos 
después de obsequiarles leña. 
Buen par de mozos! La historia 
los estudia y ios comenta 
y no nos dá más disculpa 
de su histórica fiereza 
que la de que ambos fumaban 
cigarros de L a Eminencia. 
Eran japoneses? Rusos? 
Pectorales ó de brea? 
Pues que lo averigüe Vargas. 
— Y quién fué Vargas? 
—Un pelma. 
LA NOTA FINAL.— 
Un sujeto se dirige á un transeúnte y 
le ruega con toda humildad le indique 
una fonda donde pudiera almorzar por 
treinta centavos. 
E l transeúnte le da las señas de una. 
Entonces nuestro hombre, con más 
humildad todavía, le dice: 
—¿Podría usted decirme también 
dónde me darían los treinta centavos? 
Enero 2 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—NO hubo.' 
legíti-DISTRITO SUR.— 1 varón blanco 
timo. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón blanco legí-
timo, 1 varóu blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 hembra blanca natural, 1 va-
rón blanco legítimo, 1 varón negro natu-
ral, 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTK.— José Antonio Quin-
mernau y Pérez con María Dolores Pego 
y Blanco, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR. -Eduardo Cabrera, 46 
aflos. Habana, San Rafael 120. Eudocar-
ditis aguda. — Juan Antonio Longa, 2 
años, Mariel, Lealtad 121 E. Bronquitis 
capilar.—Julio San Martín, 50 años. Ha-
bana, Manrique 125. Escarlatina—Blanca 
Rosa Rivero, 16 meses, Habana, Lealtad 
184. Meningitis—Dominga Páez, Maños, 
Alacranes, Sornoruelos 46. Tuberculosis 
pulmonar. — Enrique Vázquez, 17 años. 
Habana, Tenerife 24. Asma. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE—Eduardo Arredondo 
49 años, Santiago de Cuba, Trinidad 28. 
Pleuresía. — Benito Menéndez, 65 años, 
España, La Covadonga. • Infiltración uri-
nosa.—Abelardo Muñoz, 29 años. Haba-
na, Monte 335. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 9 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Com-
pañía Dramática Italiana de la emi-
nente actriz Italia Vitaliani.—A las 
ocho y media.—3l> función de abono.— 
11 Capriccio di un p^dre—-La comedia 
en tres actes Le carambola dell amore. 
TEATRO PAYRET.—Gran Cinema-
tógrafo Lumiére.—Función por tan-
das—A las ocho y cuarto y á las nueve 
y cuarto. Los domingos, matinées. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Enseñanza libre—A las nueve y diez: 
E l palco del Real—A las diez y diez: 
Abanicos y Panderetas. 
TEATRO MARTÍ—Compañía de Zar-
zuela Cubana.—Función corrida.—A 
las ocho.—No hemos recibí do el pro-
grama. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Intrigas del bobo—Alas 9'15: Los gua-
rapetas—A. las 10' 15: E l bobo Serafinüo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana se exh ib irán 
de siete á ocho y media 60 magníñeas 
vistas de la Exposición de San Luis y 
de ocho y media á diez, 50 vistas de 
la guerra de Rusia y el Japón. 
Enero 22. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos,! hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—2 hembras blancas na-
turales, 1 varón mestizo natural, 1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE. — 2 varones blancos 
legítimos, 3 hembras blancas legítimas, 
2 hembras blancas naturales, 2 varones 
blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
DISTRITO NORTE.— Manuel Fernández 
Contau, con Catalina Benigna FiuJay, 
asiático y blanca, 
DISTRITO SUR. — Juan Antonio Pérez 
y Caballero coh Rafaela Padrón y Gópiez 
blancos. 
DISTRITO ESTE.— Rafael Alón y Recio 
con María Pía Luisa de la Cruz, mesti-
zos. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR. —Fernando López Al-
buerne con Josefa Menéndez y Pérez, 
blancos. — José del Castillo y Gutiérrez 
con María Josefa Agulrre y Escobar, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTB.—Sixto Díaz, 63 años 
Güira de Melena, Virtudes 46. Hemop-
tisis. — Angela Novela y Miyanya, 32 
años, Habana, NeptunolS. Hemoptisis— 
Bonifacio Collazo, 19 años. Habana, In-
dustria 28. Tuberculosis pulmonar— Blan-
ca Rosa López, 20 meses. Habana, Amis-
tad 15. Escarlatina. — Anselmo Góm«z, 
76 años, España, San Lázaro 161 Bronco-
pneumonía. 
DISTRITO SUR. — Federico León, 63 
años, Guanabacoa, Maloja 2. Cáncer del 
hígado. 
DISTRITO ESTE. — Eustasia Capetillo, 
42 años. Habana, Cristo 2. Bacilosis pul-
monar. 
DISTRITO «ESTE—Ana Morro, 34 años, 
Estados Unidos, Oquendo 43. Tuberculo-
sis pulmonar. — José Manuel Villa, 38 
años, Bolondrón, Rodríguez 21. Meningi-
tis— Pastora Artigas, 90 años, Santiago 
de Cuba, L a Misericordia. Debilidad—Es-
peranza Bello, 23 años, Santiago de Cu-
ba, La Covadonga. Anuda.—Ignacio Se-
daño, 72 años, Santiago de Cuba, Los An-
cianos, Arterio-esclerosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religioso 3 
Matrimonio civil 2 
Defunciones 11 
D E 
mmm n mm 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva se saca á públio» 
subasta la ejecuc ón de las obras que compren-
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S Dfl 
H O R M I G O N A R M A D O que se haa de ejecu-
tar en el edificio qte está, construyendo esta 
Asociación en las calles de Prado, Trocadero y 
Morro, 
Dos Planos y Memorias Técnicas y E c o n ó -
micas, estar/in de manifiesto y á la disposición 
de las perso ñas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de qu e se trata, en esta Secre-
taría, todos los días laborables, de 8 á lo de la 
mañana , de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el día que se efectuará la subasta. 
E s t a tendrá efecto ante la Directiva en pleno, 
en el Salón de Sesiones del Centro de esta Aso-
c iac ión (altos de Albisu) á las ocho de la noche 
del día 16 de Febrero pmo. á la que deberán 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-' 
do, los señores que deseen tomar parteen esta 
l ic i tación. 
L o que de orden del Sr. Presidente se haot 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M. PA.NIAGUA, 
1271 17t-2SB 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr . L u i s de Solo 
A B ' G A DOS 
O B R A P I A N° 36^, E S Q U I N A á A.QUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Enero 2 0 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón blanco le 
gítimo, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO SUR.—2 varones blanco le-
gítimos, 1 hembra blanca natural, 1 
hembra blanca legítima, 
DISTRITO ESTJS.— 1 varón mestizo na-
tural, 
DISTRITO OESTE.—I hembra blanca le-
gítima, 1 varón blanco natural, 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO SXTR.- - Ramón Díaz y Prieto 
con Victoria llodríguez y Vázquez, blan-
co s. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Miguel Bona, 81 
años, España, Marina 25. Uremi». 
DISTRITO SUR. — Margarita Masat, 45 
años, Turquía, Monte 199. Caquexia.— 
Daniel Irra, 2;5 años. Habana, Sitios 128. 
Tuberculosis pulmonar,-— Miguel Prieto, 
13 año». Habana, Tenerife 23. Enfisema 
pulmonar. —María Josefa G. Martínez, 
45 años, Mar¡anao,Estrella92. Urwnia. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE — Bemigia Bravo, 65 
años, Habana, Príncipe 2. Cáncer del úte-
ro.—Mariano Carrillo, 47 años, Habana, 
Tulipán 2. Angina del pecho. — Diego 
Bernabeu, 2 meses, Habana, Monto 860. 
Sífilis. — Francisco Sánchez, 80 años. 
Puerto Príncipe, Ensenada 9. Debilidad 
senil. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos l 
Matrimonio civil 0 
Defuacioues 9 
ANUNCIOS 
C L I N I C A S I F I L I O & R A F I C A 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—Habana, 
E s t a Clínica admit irá enfermos hasta el l\ 
do Abr i l p r ó x i m o , cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 123 26.12Bn 
8*2 A L Q U I L A N 
los nuevos y espaciosos altos, frente al Colegio 
de Belén, para familia de gusto. 
1270 lt-28 4d-30 
EL CORREO DE PARIS 
G K AN T A L L E R 1>E T I N T O R E R I A 
oen todoj los adelaiuo* de usti la luatrl 1, ja 
t iñe y limpia toda c l a s í de rop i , tant J Je Se-
ñora como de cab illero, dejándolas como une, 
vas, se pasa á dom clii J á recoier I04 enoir^os 
avisando al T e l é f o n o ó30, v esvi cxs i cuaaoa 
con dos suc xrsaleaparaco nodidad del pueblo, 
Bernaza22, L i Francia y El rido 13, L; i Pálma-
los precios arre í os a la s i tuación. 
Teniente K.ey 5í, frente á darrá. Teléfon':333 
C 121 26t- 8 E 
E N DAMAS 15. 
L a Srta. Clara Corina Landa se ofrece para 
Dnseñar por rápido sistema y m ó d i c o precio la 
pintura Kingston (ó de pluma). E n su propi > 
domicilio Damas 15, informará la referida st 
ñorita sobro precio y condiciones de l a 3 p . m. 
1202 7t26-8m27 
MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n cumplimiento de lo que dispone el a-
t ícu lo 24 del Keí i lamento, se cita á los señon-
socios para la Junta General ordinaria que di 
berá celebrarse el domingo, cinco de Febre-
róximo. á las doce del día, en los salones d 
!asino Españo l , con ob.ieto de dar cuenta < 
las operaciones realizadas por la Sociedad c. 
el ejercicio d e l 04 á 1905. 
Haban» 27 de Enero de 1905. 
E l fiecretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 8t-27 8m-28 
GABRIEL BE LA TORRE 
Profesor de Piano 
Re jibe órdenes para lecciones á domicilio. 
Galle 15 nüin. 9 V E D A D O . 
967 8t-21 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 65, cura la cal -
vicie y no cobra hasta obtener el óxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te-
ner una abundante cabellera, vengan á 
consultarse y obtcndrsin maravil'osos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica COÜ 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 62t-E8 n 
P A R A T R A J E S D E U L T I M A MODA 
y i c corte y confección i r r e í r o c t ó l e , 
f l í a z T a l d e p a r e s 
C-16S 26t-20 B 
Dr. Palacio 
Ohruslaen general .—Vías Urinarias.—Enfer 
medades de Soáoraf , - -Consultas de 11 a 3. La-
Cnnas 68. Teléfono 1342. C 193 24 E 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín , pintor. Obispo j Mcnaerrate, E l Casino. 
Teléfono § 690 26t-17 B 
L» campana, posada. Egido 7. 
Magníficas habitaciones á 60 y 80 cts. y I 
donde encontraríin un esmerado servicio 






¡Comercio eu generall 
Venga Vd. á ver el rastro " E l Medio Uao", 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios, rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramientas . ¡La 
mar! 16574 26tE2 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
d e l ü í t u c o s , Repel loty Vestiduras que se nece-
s i tan efectuar en el edificio que eata Aso-
e l a c i ó n construyo en las calles de Prado, Tro-
cadero y Morro, se avisa por este medio A las 
personas qne deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en e»ta Secreteria e s tán á disposi-
c ión de las misma, los Plieeros de Condiciones 
T é c n i c a s y E c o n ó m i c a s , formulados al efecto, 
todos los dias no feriados de 8 á 10 d e l » m a ñ a -
na, de 1 2 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el día que se s eña la para la l ic i tación. 
L a subasta se e fec tuará el día 11 de Febrero 
p r ó x i m o en el Salón de Sesiones del Centro de 
esta Asoc i t c ión (altos de AJbisu) á las 8 do Ja 
noche ante la Directiva en pleno, la que reci-
b l r i las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se le presenten. 
L o que so anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de-
seen tomar parte en la l ic i tación. 
H a b a s » 28 de Fnero de 1905. 
E l Secretario, 
Mi PANIAGUA. 
b a r r i c a 
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